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תוררחושמ תוריסאל םוי זכרמ דמע הז הכרעה רקחמ דקומב .  
 
סולכוא הניה תוררחושמה תוריסאה תייסולכוא  ןיב ענ ןליגש םישנ לש היי 50 - 18 .  
 
יתייעב  ללכ  ךרדב  אוה  יתחפשמה  ןבצמ  ,  ןניא  ןהידיבש  עוצקמה  תודועתו  הכומנ  הלכשה  תולעב  ןה
םויכ הדובעה קושל תויטנוולר  .  ךומסלו ןומא תתל תושקתמו דאמ ךומנ ימצע ןוחטיבמ תולבוס ןה ןכ ומכ
) עוצקמ ישנאו תודסומ לע דחוימב (  ,  ןהייח ןויסינ לשב  םינשה ךלהמב ןתלוכי רסוח לע ססבתמה םדוקה
תורגסמב בלתשהל  . ףסונב  , תושדח תורגסמב תובלתשהב בר ישוק ןהל שי .  
 
 תורגסמ לש בר רפסמב רזעיהל תוכירצ ןה הליהקב םויכ םייקה בצמב – םימסמ הלימג זכרמ   ,  ךרד הרשכה
 הקוסעתה תוריש –  החוורהו הדובעה דרשמ לש םיסרוק  )  ןהלש ישוקה דבלמש  לשב םהילא לבקתהל
תילאודיבידניא הרשכהב ןהלש ךרוצהו הכומנה ןתלכשה  ,  תריווא לשב ימצעה ןוימדל תפסונ היעב הווהמ
תוידומיל  תורגסמב  תרצונה  תויתורחתה (  ,   םוקיש  יזכרמ  וא )  םינופכ  תיטמגיטס  תימדת  ילעב  םהש
םילבגומ לש הייסולכואל  ( כותב תבלשמש תרגסמ הליהקב םויכ תמייק אל רמולכ תויצקנופה לכ תא ה  ,
ידיימ ןפואב םתוא תוקפסמ רשאו גושיי לש תילופיט השיג תללוכה .  
 
תוררחושמה תוריסאל  , םירבג ידי לע ןהב תוללעתה לש הירוטסיההו ןרבע לשב  ,  תורגסמב בלתשהל השק
םירבג שי ןהב  . ךמותכ זכרמה תסיפת לע השקמ םירבגה תביבס  .  תוינידמהמ קלחכ ולא םיזכרמבש םג המ
שי יגוז רשק לע רוסיא   . זכרמהמ הקחרהל םורגת הז יאנתב הדימע יא  .  ישוק תובר תוררחושמ תוריסאל
וז תוינידמב דומעל םיישקה לשב םג םיזכרמב בלתשהל .  
 
תוררחושמ תוריסאל תידוחיי תרגסמ תמקהב ךרוצ שיש הלוע ןאכמ  ,  ןפואב ןהיכרוצ תא ןהל קפסתש
זכורמ  , כות ןה וב ןהל שיגנ רוזאב ל הל הנ ךרוצה תדימב וב רזעיהלו תונגומ שיגר .  
 
 דסומה עויסב ריסאה םוקישל תורישה ידי לע לעפומו םקוה תוררחושמ תוריסאל יתקוסעת םוי זכרמ
 ימואל חוטיבל – םידחוימ םילעפמל הקלחמה   .  ךיראתב לועפל לחה םויה זכרמ 1/11/98  ,  תפוקת רחאל
םידבוע תווצ סויגו הנכה .  
 
הנכה  תרגסמ  תווהל  ודיקפת םישדוח  השולש  תב   ,  םלועל  תימצע  האיציל  רתוי  בוט  סיסב  רשפאתש
ללכב םוקישה תוינכותמו  טרפב הקוסעתמ הרישנ תעינמו הקוסעתה .  
 
זכרמה תונורקע  : םינשל ידוחייו דרפנ םוקיש  , גושיי  , לופיטה תוינללוכ  , תיב תשוחת  , טלפמ םוקמ  ,  תנצחה
תויביסרגא  , ימצעה ךרעה תאלעהל עויס  , םירשק תריצי  , יתקוסעת יוויל / ילופיט   , האלה ןכו .  
  
 
ילופיט הנעמ תתל אב זכרמה  , תוררחושמ תוריסא לש תוצובק שולשל יתקוסעתו יתרשכה :  
אלכהמ  תוררחושמ  תוריסא  , הדובעב  ןתטילק  םרט  תוררחושמ  תוריסא  ,  וטלפנש  תוררחושמ  תוריסא
השדחה ןתדובעב ןתטילקל דע ןתדובע םוקממ  , טלקנש תוררחושמ תוריסא ןכו ךרוצל הדובעב ו  : יוויל  ,
ילאיצוסוכיספ לופיט  , בקעמ  , הרשכה וא הכימת .  
 
זכרמב עוציבל תננכותמה תוליעפה  : הקוסעת תנדס  , הלכשה תמלשה  , תיתקוסעת הכימת תוצובק  ,  הרשכה
תוררחושמה תוריסאהמ תחא לכ לש ךרוצל םאות לופיטו .  
 
ןניה רקחמה תורטמ  : וח ןוזיה תרזעב זכרמה לש תילועפת הניחב הלעפהה ךלהמב רז  ,  תורטמ תגשה תניחב
זכרמה  , תוררחושמה תוריסאה תייסולכואל םיתורישה רופיש לש טביהב  ,  זכרמה תורטמ תגשה תניחב
םימסמ  ןויקינ  לש  םיטביהב  , הסינכ / עשפל  תרזוח  תורדרדיהו  הדובעה  קושל  הרזח  ,  ידדמ  חותיפ  ןכו
הכרעה  , הניחבל  , זכרמה לש ותוליעפל הרקבו חותינ .  
 
סולכוא תוררחושמ תוריסא איה הז הכרעה רקחמ לש הרישיה דעיה תיי  ,  דע 3 אלכהמ ןרורחש םוימ םינש   ,
תוחפל עובש ךשמב םימסמ תויקנו יונישל היצביטומו ןוצר תולגמה .  
 
ותוליעפל יצחו הנש לש הפוקת ךשמב תוררחושמ תוריסאל זכרמה תא הוויל הכרעהה רקחמ  .  תרגסמב
ימל םינולאשב שומיש ךרענ רקחמה  קמוע תונויארבו ימצע יול ) תמקתשמה םע  ,  םעו זכרמה תווצ םע
םיקיסעמ .(  
 
 הדידמ וללכש םיירקיעה הכרעהה ידדמב שומיש השענ ויתורטמ תגשה תדימו זכרמה לש ותוליעפ תכרעהל
 םות ינפל זכרמהמ תוררחושמה תוריסאה תרישנ זוחא לש תיתומכ 3 םישדוח   ,  תוריסאה זוחא תניחב
תובלתשמה תוררחושמה זכרמה תרגסמב ושכר ותוא עוצקמב הדובעה קושב   ,  לש םיפסונ םיכרצ רותיא
זכרמב תוררחושמה תוריסאה  ,  םע רשקב תוראשנה תוררחושמה תוריסאה זוחא לש תיתומכ הדידמ ןכו
רבשמ תעשב וילא תונופו זכרמה .  
 
 וב ורזענ זכרמה תוליעפל יצחו הנש ךלהמב 60 ןכותמ תומקתשמ   : 49 סעתה תנדסב ופתתשה  ו הקו -   11  
דבלב ילאיצוסוכיספ לופיט ולביק .  
 
 ךותמ 49 הקוסעתה תנדסב ופתתשהש תומקתשמה   : 18  תב םוקיש תפוקת ומייס  3 םישדוח   , 5  ועיגה 
השדח הדובעב ןתטילק דע תינמז הפוקתל זכרמל  , 15 ורשנ   , 2 ו ורטפנ  -   9 זכרמב תוהוש  .  
 
 ךותמ 49  זכרמב ורזענש תומקתשמ  22 ומילב וא הדובעב ובלתשה  םיד .  
 
ש תורמל יכ דומלל ןתינ הלא םינותנ רואל -   43% ונממ ושרפ זכרמב ולפוטש תומקתשמהמ   , כ -   45%  ןכא 
זכרמב ולפוט הב הפוקת רחאל םידומילב וא הדובעב בלתשהל וחילצה  . 11%  ורזח הלא תומקתשמ ןיבמ 
הדובעהמ תורטפתה וא ןירוטיפ רחאל זכרמל .   
 
ךכל םיעדומ תויהל בושח  , סאה תייסולכואש  םוקישל השק תינורכ הייסולכוא הניה תוררחושמה תורי
 זכרמה תחלצה לע הדיעמ ץוחב הדובע לש הפוקת רחאל ורזחש תוררחושמ תוריסא שיש הדבועה םצעו
םבצמ תונשלו םקתשהל תונינועמו םימסמ תויקנה םישנ וילא ךושמל .  
 
ימוחת השולשב זכרמהמ תומקתשמה לש ןהיתויפיצ לע םיעיבצמ רקחמה יאצממ ם :  
הלכשהו  םידומיל  תמלשה  , אלכהמ  האיציה  רחאל  הכימת  קינעמה  םוקמ  ,  םילכ  קינעמה  םוקמ  ןכו
הדובעבו םייחב בלתשהל .  
 
דימתהל הייפיצ ךות הדובעה קושל תואצוי ןה יכ ונייצ תומקתשמה  , םדקתהל חילצהל  ;  אלו ףסכ חיוורהל
כייש שיגרהלו םיבבוסהמו קיסעמהמ הכרעהו סחי לבקלו תיתולת תויהל תו .  
 
הקוסעתו תרגסמ קפסמ זכרמה יכ תומקתשמה ונייצ זכרמל תופרטצהל תוביס תניחבמ  , תילופיט הכימת  ,
םידומיל  , תוכייש  תשוחת  רחא  שופיח  , הבהאו  םוח  ,   עוצקמ  דומיל ) הדועת  תלבק (  ,  ןויקינ  לע  הרימש
הדובעל הנכהו םימסמ .  
 
תויוליעפ רפסמ תורבעומ זכרמב  , ןהיניב  : הקוסעת תנדס  , ה תמלשה הלכש  , תוברעתה תוצובק  , םיגוח  ,  וק
ןמזהמ קלחב רוציי  , תיתקוסעת הכימת תצובק  , ילאילצוסוכיספ לופיט ןכו םיבשחמ ידומיל .  
 
כ זכרמה תלעפהל יצחו הנש ךלהמב -   90% םינוש םייעוצקמ םימרוג ידי לע זכרמל ונפוה תומקתשמהמ  .  
 
ויה זכרמה לע תומקתשמה ורמאש םיירקיעה םירבדה  : םייקמ זכרמה הלכשה תמלשה רשפאמו םידומיל   ,
הכימת תוחיש תומקתשמה םע ךרוע זכרמה  , םוי רדסו תרגסמ קינעמ זכרמה  ,  םיענש םוקמ אוה זכרמה
וב תוהשל  , תבשק ןזוא וב שיו ךמותו רזועש םוקמ אוה זכרמה  , הדובע רדסמש םוקמ אוה זכרמה  ,  זכרמה
יעוצקמ ןוחבא ךרועה םוקמ אוה  , מב םייסיפה םיאנתה ןכ ומכ םיבוט םניא זכר .  
 
ןכ ומכ  , םיסרוקב הלכו תונוש הכימת תוצובקמ לחה תופסונ תויוליעפב תונינועמ ויה יכ תומקתשמה ונייצ  ,
 יגוח תוברתו יווה תויוליעפו הרשעה .  
 
דומילה רמוח תרבעה ןפואמ ההובג ןוצר תועיבש תומקתשמה ועיבה םידומילה םוחתב  , דומילה יאשונמ  ,
מ ףאו םהיכרוצל םתמאתהמ תווצה ישנא סחי .  
 
תאז םע דחי  ,  ןוצר תועיבש תומקתשמה וליג  התוחפ תורחא תונבל תועירפמה תומקתשמה תצובקמ  ,  ןכו
זכרמב דויצהמ .  
 
םישדוח השולשמ הלעמל לש םוקיש תרגסמב תונינועמ ויה תומקתשמה תיצחממ רתוי  .  הז אצממ יבגל
לע ןעטנ - לב םישדוח השולשל ןמזה תרדגה יכ זכרמה תלהנמ ידי  תא הדימעמ איהש ןוויכ הנוכנ הניה דב
םילאיר תולובג ינפב תמקתשמה .   
 
תוכזב  זכרמל  אובל  ונהנ  יכ  ונעט  תומקתשמה  : תרגסמה  , םידבועה  תווצמ  סחיה  , םידומילה  תינכות  ,
הצובקהמ חוכ תביאשו רושכמה  . ךדיאמ  , ללגב זכרמל אובל ונהנ אל תומקתשמה  :  לש םייסיפ םיאנת
בע תיתייעב תושיגנו זכרמה ןרו  , םיממעשמ דומיל ינכת  , תילופיטה הצובקהמ העבנש תויתייעב ךותמו .  
 
םינווגמ ויה הדובעל ןתאיצי תארקל תונייאורמה ואטיבש תוששחה  : הנושו שדח םוקממ ששח  ,  תוששח
הביבסהמ ועבנש  , דימתהל החלצה רסוחמ ששח ןכו תיעוצקמ הניחבמ תוששח .  
כ ןכ ומכ -   70% ינכותה תא תומייסמה תומקתשמהמ  הדובעה םוקמב לבקל ןהל בושח דאמ יכ תונעוט ת  :
הווש סחי  , הקוסעת  , הכרעהו עובק םוי רדס .  
 
ךכל יא  , הדובעה שופיח לש יחכונה ךילהתהמ ןוצר תועבש ןה יכ ונעט תומקתשמה .  
 
הקוסעת תויורשפאו םיקיסעמ קיפסמ ןיאש איה תירקיעה השוחתה .  
 
זכרמהמ האיצי םע םינוש תוששח ולעה תומקתשמה  : תודידבמ דחפ  ,  תריציו תרושקת תויונמוימ רדעה
םישנא םע רשק  , םייחה לע תוירחא תחיקלמ ששח  , הכימת רדעהמ ששח  , זכרמב םילבקמ התוא  ,  ששח
זכרמה תלהנמ תא רתוי הארא אלש הדבועהמ  , הדובעב ןולשיכמ ששח ףאו .  
 
ופיטה תווצה םע רשק לע רומשלו ךישמהל תונינועמ ויהי יכ ונעט תומקתשמה לכ  ועיבה ףאו זכרמב יל
תופסונ םישנ םוקישב זכרמב רוזעל תונוכנ .  
 
זכרמל ףיסוהל שיש תויוליעפ רפסמ ןייצ ןייאורש םידבועה תווצ  : תישיאניב תרושקת  ,  םיאשונב קוסיע
םיילאוטקא  , תוברת תויוליעפ  , םילויט  , ץוביקב הדובע עובש  ,  םיסרוק ב הרשעהל םינוש םיאשונ .  
 
 לש הקזוחה תודוקנ תניחבמ  יכ זכרמה ידבוע ודיעה זכרמה ה דבלב םישנל תרגסמו הנעמ ןתונ זכרמ  ,  הדובע
זכרמה תלהנמ דצמ תיתפכאו הרוסמ  , םירומהו ילופיטה תווצה  ,  ןוחטיבו םח תיב זכרמה ןתונ ףסונב
ללוכ לופיט ןכו םקתשהל תונינועמה םישנל .  
 
ש  תוררחושמ  תוריסא  ןיב  שגפמה  םצעב  תוצוענ  זכרמה  תושלוח  תאז  תמועל  קלחב  עוגפל  לוכי
תומקתשמהמ  , םיביצקתב רוסחמ  , ךרוע וניא זכרמה ןהיכרוצל תומקתשמ לש ידמ הלודג הצובק  ,  םיאנת
םייתייעב םייסיפ  .  ןכ ומכ  זכרמה ותלעפהל הנושארה הנשה ךלהמב רוציי וק םיקהל חילצה אל .  
 
םיאבה םיאשונב רקיעב תישיא תומדקתה ושח תומקתשמה  : תימצע הכרעה  , תונלבס  , די ע  ,  היצביטומ
םקתשהל  , הדמתהו  . ךדיאמ  ,  יטנלוויבמא שחי תואטבמ תומקתשמה יכ ןעט זכרמה תווצ – זכרמה יפלכ   .
 וב תואורו זכרמה תא תובהוא ןה דחא דצמ " םח תיב  " זכרמה יפלכ סעכ תואטבמ ןה ינש דצמו  .  תווצה
בקל ןהל השק םתוא תולובגו תרגסמ תומקתשמל ביצמ זכרמהש הדבועב הז סחי ריבסמ ל .  
 
ןכ יפ לע ףא  , זכרמל ופרטצה ןהש זאמ תומקתשמה תוגהנתהב הבוטל םייוניש רפסמ האר יכ ןעט תווצה .   
 
תומקתשמה תקסעה תניחבמ  ,  הדובעב ומשוה זכרמה תוליעפל יצחו הנש םותב 19 םישנ  .  
תוריסא תקסעהב םיישק רפסמ לע ודיעה םיקיסעמה  : רבעה יבגל תולאש םע דדומתהל ישוק  ,  עצבל ישוק
רפה הדובעה םלועל ישיאה םלועה ןיב הד  , הדובעב המזויו תוירחא תחיקל יא  ,  תלבקו תווצ תדובעב היעב
תורמ  , ןידעו בידא תוריש ןתמב םיישק ןכו הדובעל םירבח םע םייתרבח םירשק תריציב םיישק .  
 
ןכו ותוליעפו םויה זכרמ תא וריכה אל ונשגפנ םמיע םיקיסעמה תנומש לכ יכ ןייצל שי  , מ ויה אל  םיעדו
ותועמשמו לטסוהה דיקפתל  .  ויה םירחא םיקיסעמ וליאו םיבושח םניא הלא םיאשונ םיקיסעמהמ קלחל
םתוליעפו לטסוההו זכרמה לע היצמרופניא לבקל םיחמש .  
 
םיקיסעמה ידי לע ולעוהש םיאשונה תובקעב  ,  הניכה הקוסעתה תזכר " דידיה קיסעמל תרגא  ."  וז תרגאב
תושרה תויוליעפ לע עקר ןתינ  תוליעפ לע רואיתו ללכב תוררחושמ תוריסא םוקיש ןעמל ריסאה םוקישל 
טרפב זכרמה .  
 
וגצוהש םינותנה רואל  , ןכ םא ץלמומ  , םירומה תווצל ילופיטה תווצה ןיב הלועפ ףותיש דדועל  ,  םייקל
זכרמב תררחושמ הריסא לש תידומיל הטילק  : נא ידומיל םוחתב יעוצקמ ץועיי לבקל ץלמומ ג תיל /  תירבע
מל תדמולה הייסולכואל ותמאתהו םירגוב  . תמקתשמה תחלצה יבגל בושמה ןתמ אשונ תא רפשל ץלמומ .  
 
זכרמב שחרתמה לש אלמ דועיתל גואדל שי :  
תכנחמה דיקפת תא ןמצע לע וחקיי אלו יעוצקמה ןפב רקיעב וזכרתיש תוריעצ תורומ סייגל ץלמומ .  
 
ןכ ומכ  , ה תויפיצ תא תומאותה תויוליעפ ךורעל ץלמומ תומקתשמ  , ודב תוגצומש יפכ " הז ח  .  הז ןפואב
אשונב םיפסונ תונולשיכ ווחי אלו תויוליעפמ ונהיי תומקתשמה .  
 
ףסונב  , אדוולו תמקתשמ לכ יבגל הכרעה הדובעב המשה תארקלו םוקישה תינכות םויסב תונבל ךרוצ ונשי  
תא הדובעה םלועל הסינכ תארקל תמקתשמה תנכה   , ןכש תורישה ןתמ םוחתב רקיעב  תומקתשמה תיברמ 
הז םוחתב תוקסעומ  . ריסאה םוקישל תושרלו זכרמל דידיה קיסעמה ןיב רשקה תא קזחל ץלמומ ןכ ומכ .  
 
זכרמב ילאיצוסוכיספ לופיטל םדא חוכ סייגל יוארה ןמ .  
 
ב ףסונ  , רתוי יואר הנבמל זכרמה תרבעהל תורשפא ןוחבל שי  . ישאר יתרובחת קרוע לע םקוממה הנבמ  ,  ךא









כ ובו דחא םישנ אלכ לארשיב -   180 תוריסא   .  תוריסא לש ההובג הפולחת תמייק םירצקה םירסאמה בקע
הנשב  , כ - 12 - 15  שדוחב אלכהמ תוררחתשמ תוריסא  ) פע " רהוסה יתב תוריש יחוויד י .(  
 
דחוימב  השק  הייסולכואכ  העודי  תוריסאה  תייסולכוא  , עב  הניהו  םיריסאה  תייסולכואל  סחיב  םג  תל
  םיידוחיי  םיכרצ ) 1993   HARRIS  .( תודליב  תינימו  תיזיפ  תוללעתה  לש  הירוטסיה  תוריסאה  בורל  ,
תודליב תורחאו תויכוניח תורגסממ תוטלפיהו תיבהמ החירב לש הירוטסיה  .  תוחפשממ ןניה תוריסאה בור
 תרחא תיתרבח וא תיתחפשמ הכימת תורסחו תויתייעב בר ) 1995   SINGER, SONG AND LUNGHOFER  .(
תוניירבעל ורדרדתה הז עקר לע  , ריעצ ליגמ תונזו םימסב שומיש .  
 
םישנ לש הייסולכוא הניה תוררחושמה תוריסאה תייסולכוא  ,  ןיב ענ ןליגש 18 - 50  . תושורג ןבורב ןה  ,
תונוגע  , םידלי  םע  תוקוור  וא  תודורפ  ,  ךרוצל  ליבומו  יתייעב  ללכ  ךרדב  אוה  יתחפשמה  ןבצמש  ךכ
 תודסומב תועייתסהב – תונועמב םידלי רודיס   , םידלי לש הקזחה ירדסה  , הסנכה תמלשה תלבק  ,  ךרוצ
רוידב עויס תלבקב  ,  המודכו תובוח םולשת –  דדומתהלו רבדל דציכ עדיו םיבר םירושיא םיכירצמ ולא לכ 
היטרקורויב םע .  
 
 הכומנ הלכשה תולעב ןבור – כ לש איה תעצוממה ןתלכשה  -   10 דומיל תונש   . יבש עוצקמה תודועת  ןניא ןד
 יתרבחה ןמוקיש ךילהתלו םויכ הדובעה קושל תויטנוולר – הדובעה קושב ןבוליש ךרוצל יעוצקמ   .  תודועת
 הריפתו תורפס לש רקיעב ןה ןדיבש עוצקמה – ולא תועוצקמב בלתשהל תלוכי וא ןוצר תורסח ןה   ,  ןתוא
אלכב ןתויהב רקיעב ושכר .  
 
יכ הלוע תוררחושמ תוריסאל ושענש םינוחבא רואל  ןתלכשהל תילאיצנטופה ןתלוכי ןיב םיקומע םירעפ שי 
הכומנה  תילמרופה  ,  ןרורחש םע דימ קושה יאנתב  המשהל  תולשב  ןניאו  ןוחטיב  תורסח  ןה  יכ  אצמנ
אלכהמ  . בצמ  , החותפ תרגסמל הרוגס תרגסממ דחה רבעמה עקר לע םג ףירחמה  ,  תפוקת " ןויקינ  "  הרצק
םימסמ  , רורחשל  םיפצמה  םיילילפ  ץחל  ימרוג ן  , תויתרבח  הכימת  תוכרעמב  רסוח /  רסוחו  תויתחפשמ
תוילמרופ תורגסמב  , הליהקב וז הפוקתב ןהב לופיטל תומיאתמה .  
 
 ישוקב תנייפאתמו דאמ ךומנ ימצע ןוחטיבמ תלבוסה הייסולכוא הניה תוררחושמה תוריסאה תייסולכוא
ךומסלו ןומא תתל  , עוצקמ ישנאו תודסומ לע דוחייב  , קה ןהייח ןויסינ לשב  ןתלוכי רסוח לע ססבתמה םדו






םויכ הליהקב תומייקה תורגסמה  ,  תוקפסמה הלימג יזכרמ לש תורגסמ ןניה תוררחושמ תוריסא םוקישל
ילופיט הנעמ  , הקוסעת תואנדס םג םקלחבו םימסמ ןויקינ רחא בקעמ  , א  תפוקת שי םירקמה בורב םלו
אנדסל הלבקל ןהו לופיטל הלבקל ןה הכורא הנתמה  . תוררחושמה תוריסאה וז הנתמה תפוקתב  ,  יפ לע
הקוסעתה טקייורפ לע הכרעהה רקחמ  , םימסב שמתשהל תורזוחו םיצחלב תודמוע ןניא  . ףסונב  ,  קלחכ
מ יי  לש  הקינכטב  שומישל  ולא  םיזכרמ  םיכרענ  אל  תילופיטה  תוינידמה לופיטהמ  קלחכ  גוש  ,  ןוויכ
לופיטהמ קלחכ זכרמב םיפתתשמה לש היצביטומ תקידב לע תססבתמ השיגה ליעל םירכזנה םיזכרמבש  .
תוררחושמה תוריסאה תייסולכוא  , ונייצש יפכ  ,  ךומסלו ןומא תתל ישוקב תנייפאתמ )  תודסומ לע דוחייב
עוצקמ ישנאו (  , תלוכי רסוח לע ססבתמה םדוקה ןהייח ןויסינ לשב תורגסמב בלתשהל םינשה ךלהמב ן  .
ןכל  , הקוסעתה טקייורפב ןויסינמ  , גושייל תוקוקז ןה םימסמ ןויקינ לע רומשלו זכרמב בלתשהל תנמ לע  ,
 ןתונוכנל ידיימ ילופיט הנעמלו תכמות הביבסל םקתשהל .  
 
ףסונב  , תושדח תורגסמב תובלתשהב בר ישוק ןהל שי  . עיהל תוכירצ ןה הליהקב םויכ םייקה בצמב  רז
 תורגסמ לש בר רפסמב – םימסמ הלימג זכרמ   ,  הקוסעתה תוריש ךרד הרשכה –  הדובעה דרשמ לש םיסרוק 
  החוורהו ) תלכשה  לשב  םהילא  לבקתהל  ןהלש  ישוקה  דבלמש ן  הרשכהב  ןהלש  ךרוצהו  הכומנה 
תילאודיבידניא  , דל  תפסונ  היעב  הווהמ ןייומי  תורגסמב  תרצונה  תויתורחתה  תריווא  לשב  ימצעה 
וידומיל ת (  ,  םוקיש יזכרמ וא ) ש םילבגומ לש הייסולכואל םינופכ תיטמגיטס תימדת ילעב םה  .(  רמולכ  אל
תויצקנופה לכ תא הכותב תבלשמש תרגסמ הליהקב םויכ תמייק  ,  רשאו גושיי לש תילופיט השיג תללוכה
ידיימ ןפואב םתוא תוקפסמ .  
 
תוררחושמה תוריסאל  , י לע ןהב תוללעתה לש הירוטסיההו ןרבע לשב םירבג יד  ,  תורגסמב בלתשהל השק
םירבג שי ןהב  . ךמותכ זכרמה תסיפת לע השקמ םירבגה תביבס  .  שי תוינידמהמ קלחכ ולא םיזכרמב ףסונב
יגוז רשק לע רוסיא  . זכרמהמ הקחרהל םורגת הז יאנתב הדימע יא  . תובר תוררחושמ תוריסאל םייק   ישוק 
וז תוינידמב דומעל םיישקה לשב םג םיזכרמב בלתשהל .  
 
תוררחושמ תוריסאל תידוחיי תרגסמ תמקהב ךרוצ שיש הלוע ןאכמ  ,  ןפואב ןהיכרוצ תא ןהל קפסתש
זכורמ  , ךרוצה תדימב וב רזעיהלו תונגומ שיגרהל הנלכות ןה וב ןהל שיגנ רוזאב .  
 
 
טקייורפה רואית  
 
תוררחושמ תוריסאל יתקוסעת םוי זכרמ  , תומקתשמ ןלהל  , וקישל תושרה ידי לע לעפומו םקוה  ריסאה ם
 ימואל חוטיבל דסומה עויסב – םידחוימ םילעפמל הקלחמה  .  
 
םישדוח השולש תב הכימתו הנכה תרגסמ תווהל זכרמה דיקפת  ,  תודדומתהל רתוי בוט סיסב הווהתש
ללכב םוקישה תוינכותמו טרפב הקוסעתמ הרישנ תעינמו הקוסעתה םלוע םע תימצע  .  רחאלש ןוויכמ תאז 
  3
ע רבשמ ונשי אלכהמ רורחשה םימסמ הלימגה עקר ל  , יתקוסעתה ןויסינהמ רסוח  ,  יעוצקמ ןויסינ רדעה
תורגסמל תולגתסהב םיישקו שכרנ  , ישפוחה קושב תוררחושמה תוריסאה לש ןבוליש לע השקמה .  
 
 
דעיה תייסולכוא  
 
תוררחושמ תוריסא איה הז הכרעה רקחמ לש הרישיה דעיה תייסולכוא  ,  דע 3 אלכהמ ןרורחש םוימ םינש   ,
תולגמה תוחפל עובש ךשמב םימסמ ןויקינו יונישל היצביטומו ןוצר  .  
 
 
טקייורפה תורטמ  
 
ילופיט הנעמ תתל אב זכרמה  , תוררחושמ תוריסא לש תוצובק תת שולשל יתקוסעתו יתרשכה :  
 
1 .   אלכהמ תוררחושמ תוריסא  , הדובעב ןתטילק םרט  
זכרמה תלהנמ ידי לע תינפומה תמקתשמ /   לטסוהה /   רהוסה תיב /   פשמ תיב ט /    תילאיצוס תדבוע
הליהקב /   תורבח  . הלעמו םישדוח השולש תב םוקיש תפוקתל זכרמל העיגמ וז תמקתשמ  ,  רשא
םידומילל אצת וא דובעל ליחתת הפוסב .  
 
2 .   השדחה ןתדובעב ןתטילקל דע ןתדובע םוקממ וטלפנש תוררחושמ תוריסא  
  תודובע  ןיב  זכרמל  העיגמה  תמקתשמ ) הרטפתה  וא  הרטופ  (   תפוקת  תדבוע עובש  תב  הכרעה  .
 דע זכרמב לופיט לש ףסונ ןמז קרפל הקוקז אמש וא דובעל בושל הלוכי םאה םיטילחמ וז הפוקתב
הדובעל תשדוחמ האיציל .  
 
3 .   ךרוצל הדובעב וטלקנש תוררחושמ תוריסא  : יוויל  , ילאיצוסוכיספ לופיט  , בקעמ  , וא הכימת   הרשכה .  
 
 
זכרמב עוציבל תננכותמה תוליעפה רואית  
 
ת תנדס הקוסע  
 תוצובקל הנעמ ןתית הקוסעתה תנדס 1 ו  -   2  תועשה ןיב םייקתתו  08:30   –   15:00 )   תוררחושמ תוריסא
תודבוע ןניאש  ( לולכתו :  
 
רוציי ספ   – וקסעוה אלו אלכהמ וררחתשה ךאש תוררחושמ תוריסא רובע תינמז תיתקוסעת תרגסמ יהוז   ,
הדובעמ ורשנש תוררחושמ תוריסא רובעו  , וניתממה וא ורטופ סרוקל ת .  
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תוררחושמה תוריסאה לש ןמוקיש ךשמהל תישממ הנכס הווהמ הקוסעת אלל תוהש  .  רוציל שי ןכ לעו
םיינושאר הדובע ילגרה הנקתש תינמז תרגסמ ןרובע  : העובק העשב המכשה  , םוי ירדס  ,  תלבק תלוכי
םינוממ םעו םיתימע םע ןתמו אשמ תדימלו תוכמס  . ב יקסע םרוג ידי לע ןתניתש הקוסעתה  שמשתו קשמ
הדובעב תויונמוימ לוגרתל ךרד  , ןוגכ  : רוציי ספ תיארחא לש תוכמס תלבק  , דועו קפסה ינמזב הדימע .  
 
הלכשה  תמלשה   – םויה  תועשב  יכ  תורשפא  תמייק   , ילאודווידניא  ןפואב  ,  םאתהב  תחא  לכל  ןתנית
םדקתהל תישיאה התלוכיו התלכשהל  . םיאבה םיאשונב ודקמתי םידומילה  : תילגנא  , טמתמ  תרכהו הקי
בשחמה  .   תוררחושמה  תוריסאה  ולגיש  דומילה  תלוכיל  םאתהב  םיאשונ  ףיסוהל  תונוכנ  הנשי )  ןלהל
תומקתשמה  ( טקייורפב .  
 
הכימת תוצובק   –  זכרמב השענב קוסעתש  –  אשונב םילועש םיישקהו זכרמב תומקתשמה ןיב םיסחיה 
זכרמב הקוסעתה  , םוקישה אשונ ביבס םילועש םיישק ןכו .  
 
ע ןכ ומכ הדובעב ןתקסעה תארקל זכרמב תוהושל יתקוסעת ןוחבא תכיר .  
 
הרשכה  
בושחמ  יאשונב  הדועת  ידומיל  , ברעה  תועשב  ונתניי  . יתצובק  ןפואב  ונתניי  םידומילה  ,  תומקתשמל
טקייורפב  , לגת רשא נ ןוצרו תלוכי ה .  
 
לופיט  
תומקתשמהמ תחא לכל ונתניי םינוש לופיט יגוס  , ריסאהמ תחא לכ לש ךרוצל םאתהב תוררחושמה תו  .
ילאיצוסוכיספ לופיט  , יתכימת לופיט  ,  יוויל )  ביבס תישגר הכימתו תודסומ לומ םיינכט םירודיסב עויס
דא ולעיש םיישק - קוה  .( ןכ ומכ  ,  תוררחושמ תוריסאל ברעב תיתקוסעת הכימת תצובק לולכי לופיטה
תודבועש  . חטשה ןמ ולעיש םיכרצל םאתהב וחתפי תופסונ תוילופיט תוצובק .  
 
 שקבתש תררחושמ הריסא לכל ןתניי לופיטה – הקוסעתה תנדסב תופתתשמה תוררחושמה תוריסאל   ,
ןכו תורחא תורגסמב תויוצמה תוררחושמ תוריסאל  ,  עויסל תוקוקזו ומקתשהש תוררחושמ תוריסאל




רקחמה תורטמ  
 
ש יתקוסעת םוקישל םוי זכרמ לש תינויסינ הלעפהל הכרעה רקחמ וניה הז רקחמ תוררחושמ תוריסא ל  .  
 
ןניה רקחמה תורטמ :  
 
1 .   הלעפהה ךלהמב רזוח ןוזיה תרזעב זכרמה לש תילועפת הניחב ;  
2 .   זכרמה תורטמ תגשה תניחב  , תוררחושמה תוריסאה תייסולכואל םיתורישה רופיש לש טביהב ;  
3 .    לש םיטביהב זכרמה תורטמ תגשה תניחב " ןויקינ  " םימסמ  , ינכ ס ה /  תורדרדיהו הדובעה קושל הרזח
ח עשפל תרזו ;  
4 .   הכרעה ידדמ חותיפ  , הניחבל  , זכרמה לש ותוליעפל הרקבו חותינ .  
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רקחמה תטיש  
 
 
החלצה ידדמ  
 
םיאבה םיירקיעה הכרעהה ידדמב שמתשנ ויתורטמ תגשה תדימו זכרמה לש ותוליעפ תכרעהל :  
 
1 .    םות ינפל זכרמהמ תוררחושמה תוריסאה תרישנ זוחא לש תיתומכ הדידמ 3 םישדוח  ;  
2 .     זוחא  תניחב  תרגסמב  ושכר  ותוא  עוצקמב  הדובעה  קושב  תובלתשמה  תוררחושמה  תוריסאה
זכרמה ;  
3 .   זכרמב תוררחושמה תוריסאה לש םיפסונ םיכרצ רותיא ;  
4 .    תעשב וילא תונופו זכרמה םע רשקב תוראשנה תוררחושמה תוריסאה זוחא לש תיתומכ הדידמ
רבשמ .  
 
 
רקחמ ילכ  
 
תוררחושמ תוריסאל זכרמה תא הוויל הכרעהה רקחמ ותוליעפל יצחו הנש לש הפוקת ךשמב   .  תרגסמב
ימצע יולימל םינולאשבו קמוע תונויארב שומיש ךרענ רקחמה .  
 
ןלהל ואבוי םתרבעה ידעומו םילכה טוריפ :  
 
-   תומקתשמ םע קמוע תונויאר  
םיימעפ תררחושמ הריסא לכ הנייאור רקחמה ךלהמב  .  םינושארה םייעובשב ךרענ ןושארה ןויארה
רמל התופרטצהל זכ  . זכרמהמ השדחה תמקתשמה תויפיצ תא ןוחבל הניה הז ןויאר תרטמ  ,  ררבל
זכרמה קוויש יכרד ןהמ ןוחבלו ויתולועפו זכרמה לע תמקתשמה תעדוי המ .  
 
 תמקתשמה םע ךרענ ינשה ןויארה ב הדובעה םלועל התאצ תארקלו זכרמב תוהש םויס  .  תרטמ
מ  זכרמה  תושלוחו  תוקזוח  תודוא  דומלל  הניה  הז  ןויאר תמקתשמה  טבמ  תדוקנ  . ב ר  הז  ןויא
זכרמב השענה לע תילילשו תיבויח תרוקיבב תמקתשמה תדקמתמ  , המוקישל זכרמה תמורתבו .  
 
-   זכרמה תווצ םע קמוע תונויאר  
זכרמה תלהנמ תא ללכש זכרמה תווצ  , םירומ  , הקוסעתה תזכרו זכרמה תרגוב הכירדמ  ,  ןייאור
זכרמה  תלעפהל  הנושאר  יצחו  הנש  ךלהמב  . יארה  תורטמ  יתש  ילעב  םידבועה  תווצ  םע  תונו
תוירקיע :  
•   זכרמב תויעבו םיישק תאלעה .   
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-   םיקיסעמ םע קמוע תונויאר  
תמקתשמה לש התקסעה תליחת רחאל םיישדוחכ וכרענ םיקיסעמ םע תונויארה  .  הלא תונויאר
גישהל חילצה זכרמה םאה םינחוב  תררחושמה הריסאה םוקיש אוהו םיירקיעה וידעימ דחא תא 
הדובעה םלועב הבולישו  .  הריסאה דיקפתמ קיסעמה לש ונוצר תועיבשב םידקמתמ הלא תונויאר
התדובעב תררחושמה  ,  קיסעמה תויפיצבו ומיע התדובעב קיסעמה דדומתמ ןמע תויעב תאלעהב
םויה זכרמב לופיטו דומיל תינכותמ .  
 
-   ימל םינולאש ימצע יול  
  זכרמב  םירהצה  רחא  תוליעפב  םיקסועה  רקחמה  ינותנ )  סרוקו  תיתקוסעת  הכימת  תצובק
םיבשחמ (  , תופתתשמל וקלוחש ימצע יולימל םינולאש לע םיססבתמ .  
 
 
רקחמב םיישק  
 
ורקחנ  זכרמב  ורזענש  םישנה  לכ  אלש  הדבועב  ץוענ  רקחמב  ירקיעה  ישוקה  .  תנדסב  תופתתשה  ןיבמ
 ורקחנ הקוסעתה 75% ) 
37/49  ( תופתתשמה לכ ךסמ  . 25%  רפסמ זכרמב והש ןהש ןוויכ ורקחנ אל םישנהמ 
דבלב םימי .  
 
 ורקחנ תיתקוסעתה הכימתה תצובקב תופתתשמה ןיבמ 42% )  11/26  (  יסרוקב תופתתשמה ןיבמו דבלב
כ ורקחנ םיבשחמה -   25%  דבלב  )
4/16 (  , קב ופתתשהש ו ה סר -   WORD .  
 
ובקבש  ךכמ  םיעבונ  הלא  תופתתשה  יזוחא  םינותנה  םיבשחמה  יסרוקבו  תיתקוסעתה  הכימתה  תצ
טעומ רפסמו ימצע יולימל םינולאש לע םיססבתמ  , תיסחי  , הלא םינולאשל ובישה תופתתשמ לש .  
 
ינטרפ  ילאיצוסוכיספ  לופיט  ולביקש  םישנה  תצובקל  סחייתמ  וניא  רקחמה  ,  םויס  תארקל  קרש  ןוויכ






זכרמה תלעפהל הנכהה יבלש  
 
 ךיראתב לועפל לחה םויה זכרמ 1/11/98  , םידבוע תווצ סויגו הנכה תפוקת רחאל .  
 
ןנכותמה דעומה ינפל עובש חתפנ זכרמה  ,  זכרמל ףרטצהל תודמעומה תוררחושמ תוריסא שולש ויהש ןוויכ
תרגסמ לכ ןהל התייה אלו  .  הלא תודמעומש בצמ עונמל תנמ לע " ובבותסי  " זכרמה תחיתפל דע תובוחרב  ,
ןנכותמהמ םדקומ זכרמה תא חותפל טלחוה .  
 
ללכ הנכהה בלש :  
 
1 .     ילופיט  םידבוע  תווצ  סויג – זכרמה  תלהנמ  ללוכה  ילופיט  תווצ   , זכרמה  תרגוב  הכירדמ  , וע "  ס
הקוסעת תזכרו תילופיט ;  
2 .    םידבועה תווצ תנכה ) ילופיט תווצו םירומ  ( ה תוריסאה םע זכרמב הדובעל תוררחושמ ;  
3 .    זכרמה תלעפהל םיעצמא סויג – תואסכ   , תונחלוש  , רונת  , םיבשחמ  , דועו םירפס ;  
4 .   זכרמל תוררחושמ תוריסא סויג .  
 
םידבוע תווצ  
ילופיטה תווצה ידיקפת ןלהל :  
 
זכרמה תלהנמ לש הדיקפת :  
 
א .   זכרמה לוהינ ;  
ב .   טקייורפב תוררחושמה תוריסאה ללכל יתצובקו ישיא לופיט ;  
ג .   לופיט םימרוג םע רשק הליהקב םיי ;  
ד .   זכרמב םידבועה תכרדה ;  
ה .   תוררחושמ תוריסא םוקישל הליהקב תועדומה תרבגה ;  
ו .   הרשכהה תודסומ םע רשקה לע תיארחא ;  
ז .   רוצייה ספ לע חוקיפ ;  
ח .   תוררחושמ תוריסא סויגו גושיי ;  
ט .   הצרת הוונב הנכה תוצובקב תופתתשה ;  




הקוסעתה תזכר לש הידיקפת :  
 
א .    סויג םישדח םיקיסעמ ;  
ב .   זכרמה תורגוב לש תיתקוסעת הכימת תוצובקב תופתתשה ;  
ג .   הצרת הוונב הנכה תוצובקב תופתתשה ;  
ד .   םיקיסעמו הדובע תומוקמ םע רשק .  
 
וע לש הידיקפת " תילופיט ס :  
 
א .   םייטרקוריב  םירודיסב  עויס  ללוכה  תוקיתו  תוררחושמ  תוריסאב  לופיט  , ילאיצוסוכיספ  לופיט  ,
יווילו בקעמ ;  
ב .   גו גושיי תוררחושמ תוריסא סוי ;  
ג .   םויה תנדסב הכימת תצובק תייחנה .  
 
הכירדמה לש הידיקפת :  
 
א .    רוצייה ספ – תודובעה תא קפסמה ףוגה םע רשק תריצי  ;  
ב .   רוצייה ספב הדובע לש תפטוש הקפסהל תיארחא ;  
ג .   ןהל ןתינה לומגתהו תוררחושמ תוריסאה לע תיארחא ;  
ד .    םימסב שומיש יא תקידבל תיארחא ) תש תוקידב תועצמאב ן ( ;  
ה .   השגרהה בבס לע תיארחא .  
 
זכרמב םתדובע תארקל םירומה תווצ תוכרעה  
זכרמה תלהנמ םע םירומה לש םייתעשכ תב החיש הללכ זכרמב ןושארה םידומילה רוזחמל הנכהה  .
ודועייו זכרמה תורטמ וראות החישב  , ןהמ תחא לכ לש הלכשהה לע עקרו זכרמל ופרטציש םישנה .  
 
כנו החמש עיבה םירומה תווצ  השענהו לטסוהה לכ עדימ רתוי לבקל ןכו לטסוהבו הצרת הוונב רקבל תונו
וב  , תוררחושמה תוריסאה תועיגמ ונממ עקרה לע רתוי הבוט הנומת לבקל תנמ לע .  
 
ףסונב  ,  תוריסא  םע  הדובע  יבגל  גולוכיספ  וא  תילאיצוס  תדבוע  ידי  לע  הכרדה  לבקל  תוניינעתה  וליג
תוררחושמ  , לובג תבצה אשונב רקיעב ןמיע הדובעו תו ") . םוקמב איה ןכיהו דיבכת תושקונה ןכיה ? .("  
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זכרמב ותדובע תארקל ילופיטה תווצה תוכרעה  
זכרמה תלהנמ םע עקר תוחיש ודמע זכרמב ותדובע תארקל ילופיטה תווצה תנכה זכרמב  .  וללכ תוחישה
ןמיע הדובעהו תוררחושמה תוריסאה תייסולכוא ינייפאמ לש רואית  . ףסונב  , הנכהה  רמוחמ דומיל הללכ 
יטרואית  , הריסא םע ןויארו אלכב רוקיב .  
 
ןכ ומכ  , דחיב הדובעה ןפואו םידיקפת ורדגוה ובו ילופיטה תווצל םירומה תווצ ןיב שגפמ ךרענ .  
 
חטשה ןמ ולעש םיכרצל םאתהב הלעפהה תפוקת ךלהמב הנתשה תווצה הנבמ יכ ןייצל שי  ,  ןקת יצח ףסונ
ע ןמומש " אה םוקישל תושרה י ריס .  
 
 
זכרמהמ תומקתשמה תויפיצ  
 
םיירקיע םימוחת השולשב ודקמתה ןהיתובושתו ןהיניעב זכרמה תרטמ יהמ ולאשנ תומקתשמה :  
 
1 .   הלכשהו םידומיל תמלשה ;  
2 .    אלכהמ האיציה רחאל הכימת קינעמה םוקמ ) תימוי םוי תרגסמ ןתמ  ,  קינעמו תיב הווהמה םוקמ
תבשק ןזואו תוכייש תשוחת ( ;  
3 .   םילכ קינעמה םוקמ  הדובעבו םייחב בלתשהל  ) םוי רדס תרגשל סנכיהל רשפאמה םוקמ  ,  םוקמ
תוביוחמו תוירחא שרודו דימתהל דמלמה  .( ךכ תאז האטיב םינייאורמה תחא " :  םייבק אוה זכרמה
אלכל ץוחמ םישועש ןושארה דעצל ."  
 
תודובעה  ןלהל / בלתשהל  תוניועמ  ויה  ןהב  תועוצקמה  :  בשחמ םע תדבועה דרשמב הדיקפ 24% ) 
9/37 (  ,
 הדעסמב תיחבט 8% ) 
3/37 ( ,  תננגל תרזוע 5% ) 
2/37 (  ,  הקיטמסוקה םוחתב עוצקמ 5% ) 
2/37 (  ,  תורפס 5% ) 
2/37 (  ,
 תיאפוק 5% ) 
2/37 (  ,  תונחב תינבז 3% ) 
1/37 (  ,  םיבשחמ –  יפרג בוציע  3% ) 
1/37 (  ,  ינפוג רשוכ תכירדמ 3% ) 
1/37 (  ,
 הקיאדוי תפרוצ 3% ) 
1/37 (  ,  תינדקר 3% ) 
1/37 (  ,  ןויקינ 3%   )
1/37 .(  
 
דימתהל הייפיצ ךות הדובעה קושל תואצוי ןה יכ ונייצ םימקתשמה  , םדקתהל חילצהל  ; ףסכ חיוורהל  ,  אל
תויולת תויהל  , תוכייש שיגרהלו םיבבוסהמו קיסעמהמ הכרעהו סחי לבקל .  
 
 
זכרמל תופרטצהל תוביס  
 
זכרמל ןתופרטצהל תוביסה ןהמ ולאשנ םישמתשמה  ?  ידי לע ונתנש תובושתה ןלהל 37 תומקתשמהמ  :  
 
1 .   הקוסעתו תרגסמ ןתמ ;  
2 .   תילופיט הכימת ;   
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3 .   םידומיל ;  
4 .   תוכייש תשוחת רחא שופיח  , הבהאו םוח ;  
5 .    עוצקמ דומיל ) הדועת תלבק ( ;  
6 .   םימסמ ןויקינ לע הרימש ;  
7 .   הדובעל הנכה ;  
8 .    הרירב התייה אל – "  ףרטצהל תובייח ."  
 
 
זכרמה תלעפה  
 
תועשה ןיב לעופ זכרמה  : 08:30   –   15:00  . קתמ רקובה תועשב  תמייקתמ םירהצה תועשבו םידומיל םימיי
תילופיט הצובקב וא השגרה בבסב תיתצובק הכימת תוליעפ .  
 
-   זכרמב םוי רדס  
06:00   –   07:00   – ךכל תוקוקזה תומקתשמל המכשה  ;  
08:45  זכרמל העגה ) ךכל תוקוקזה םע הרצק החישו הייתש ללוכ ( ;  
09:00     – םידומיל תליחת ;  
11:35   –   12:45   – םידומיל םויס   , םירהצ תחורא .  
 
םירהצ  תוליעפ :  
םימיב     : א  ,' ב  ,' ד  ' –  תועשה ןיב הכירדמה תייחנהב השגרה בבס םייקתמ 
30 12 -  
30 13 ;  
ג םויב    ' – הכירדהו זכרמה תלהנמ תייחנהב תילופיט הצובק  ;  
ה םוי  ' – תונויקינ  .  
 
-   זכרמב תומייקתמה תויוליעפה טוריפ  
 
1 .   הקוסעת תנדס  
יסאל תנתונ הקוסעתה תנדס תללוכו תודבוע ןניאש תוררחושמ תור :  
 
הלכשה תמלשה  
 םויה תועשב תנתינ הלכשה תמלשה ) 09:00   –   11:35  ( תחא לכל ילאודוודניא ןפואב  ,  םאתהב
םדקתהל תישיאה התלוכיו התלכשהל  .  
םיאבה םיאשונב םידקמתמ םידומילה  :  
 תילגנא – עובשב םיימעפ  ;  
כה ר  בשחמה ת – עובשב םעפ  ;  
 תירבע – ובשב םיימעפ  ע .  
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תוברעתה תצובק    –  זכרמב   2 תוברעתה תוצובק םיגוס  :  
 השגרה בבס – םויה ךשמב תומקתשמה לש ןתשגרהו ןהיתושוחתב קסועה ימוי בבס  .  
 הכירדמ ידי לע הלחתהב הרבעוה הצובקה –  לע ךכ רחאו זכרמב תדבועה תילאיצוס תדבוע 
זכרמה תרגוב ידי  . זכרמה תחיתפ םע יכ ןייצל שי  , ךרענ השגרה בבס  עובשב םימעפ שולש 
 העשכ – םירהצה תועשב יצחו העש   .  תעבה תובקעב תפטושה תינכותל הסנכוה וז תוליעפ
םויה ךשמב ןתשגרה לע רבדל תוקוקזו זכרמב תוהושה תומקתשמה דצמ ךרוצ .  
 
 תילופיט הצובק –  העשכ ךשמל עובשל תחא  –  תילאיצוסה תדבועהו זכרמה תלהנמ יצחו העש 
ניד הכימת תצובק תוחנמ זכרמב תומקתשמה תופתתשמ הב תימ  . םוי םויה ייחבו  .  תוחנמה
הצובק תרגסמב דבעל בושחש םיאשונ לע תובכעתמו תומקתשמה תא תודקממ  .  
 
ןוגכ םיאשונ  : ינימ לוצינ  , רבעבו הווהב תומוארט םע דדומתהל ישוק  , וכו ןומא תתל ישוק ' .  
 
םיגוח  
  טרופס  רועיש – פס  רועיש  םייקתה  םישדוח  העברא  ךלהמב  עובשל  תחא  טרו  .  וז  תוליעפ
תומקתשמה  ןוצר  תעבה  בקע  תפטושה  תוליעפב  הבלוש  .  רסוח  בקע  וקספוה  םירועישה
םירועישה ןתמב ךישמהל הכירדמה לש התלוכי .  
 
 הריצי יגוח –  ןתונוכנ יא בקע קספוה גוחהו תבדנתמ ידי לע םימעפ שולשכ הריצי גוח רבעוה 
רועישב ףתתשהל תומקתשמה לש .  
 
 קחשמ תעש –  תלחמ בקע הקספוה איהו תבדנתמ ידי לע םימעפ עבראכ קחשמ תעש הרבעוה 
תבדנתמה .  
 
 רטנצ התינח לש  תימדת  תנדס –  םישדוח השולשכ ךלהמב  ) הרטפתה םהירחאלש  (  וכרענ
תינוציח תימדתב וקסעש םישגפמ , ימצע לופיטו הנוכנ הכילה  .  
 
ףסונב  , עב  ןתקסעה  תארקל  תומקתשמל  םייתקוסעת  םינוחבא  םיכרענ הדוב  ,  םינוחבאה
הקוסעתה תוריש לש ןווכהו ץועייל זכרמב םיכרענ .  
 
רוציי ספ  
ב לועפל לחה רוצייה ספ -   20  ראוניל  2000  , זכרמה תלעפה תליחת רחאל הנשכ  .  ספ לש ונורתי
הדובע ילגרה תיינקהב תומקתשמל עייסמ אוהש הדובעב וניה רוצייה .  
 
םיקיסעמ ינש לש ןויסינ היה זכרמה תלעפה תליחתמ רוציי ספ ליעפהל   : ו יבצ תייכירכ -   G.B.I
 , תורגסמל לעפמ .  
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" יבצ תייכירכ "  , א יצחו שדוח ךשמב רוצייה ספ תא ליעפהל הסינ ך החלצה אלל   . ותנעטל  ,
םייוקל ויה םינמזב הדימעהו הדובעה תוכיא  .  תלעפה בלשב יכ ןייצל בושח " ירכ יכ יבצ תי "  ,
קפסהב דומעל ושקתה ןהו זכרמב תומקתשמ טעמ ויה .  
 
 ידי לע רוצייה ספ לעפומ םויכ G.B.I תורגסמל   , םלוא  , םיקרפל עצבתמו ףיצר וניא רוצייה ספ .  
 
2 .   םירהצה רחא תוליעפ  
 
 תיתקוסעת הכימת תצובק  
 הכימתב ךרוצ תושיגרמה תודבוע תוררחושמ תוריסאל תדעוימ תיתקוסעתה הכימתה תצובק
ןכו  םייתקוסעת  םיאשונב  , ואצמנו  זכרמב  תומקתשמה  םישנל  םלועל  האיצי  תארקל  ת
הדובעה  , ןתדובע  ךלהמב  םישנה  תולקתנ  ןהב  תומלידו  םיאשונב  תקסועו  הנד  הצובקה  .
 תילאיצוס תדבועו זכרמב הקוסעתה תזכרכ תדבועה תיגולונימירק ידי לע תיחנומ הצובקה
הקוסעתב החמתמה תינוציח  .  ךלהמב ברעה תועשב עובשל תחא תמייקתמ הקוסעתה תצובק
חו העש צ י .  
 
יל םיבשחמ ידומ  
 לירפאב 1999 בושחמ יאשונב הדועת ידומיל ולחה   .  תועשב עובשל תחא םינתינ םידומילה
ברעה  , תועש שולשכ  .  דומלל ןוצרו תונוכנ תולגמה תוררחושמ תוריסאל םינתינ םידומילה
םיבשחמ  .  תוליעפב תופתתשמ ןניא םא םג תוררחושמ תוריסא ינפב םיחותפ הלא םידומיל
זכרמה לש םויה .  
 
ילאיצוסוכיספ לופיט  
ללוכ ילאיצוסוכיספה יווילה  :  ביבס תישגר הכימתו תודסומ לומ םיינכט םירודיסב עויס
דא ולעיש םיישק - קוה  . ןכו  ,  תוקוקז ןה וב בצמב ןניאש תוררחושמ תוריסא םע בקעמ תוחיש
ישפנ לופיטל עגרכ  .  דימת ולכוי הרזע וכרטציו הרקמבש רסמ תרבעה תורשפאמ הלא תוחיש
עיהל זכרמב רז .  
 
ל ילאיצוסוכיספ לופיט זכרמה קינעה זכרמה תוליעפל יצחו הנש ךלהמב יכ ןייצל שי -   11  
עויס תלבקל זכרמל ונפשו טקייורפב ופתתשה אלש םישנ  ,  םג תופתתשמה םישנ שולש ןכותמ
תיתקוסעתה הכימתה תצובקב  .  ידי לע וז הצובקב לופיטב עקשומ בר ןמז יכ שיגדהל בושח
ו זכרמה תלהנמ תווצה .  
 
 יכ ןייצל שי ןכ ומכ 33% ) 
17/49  ( לטסוהב תורג תוררחושמה תוריסאהמ  .  תוררחושמ תוריסא




הינפה ימרוג  
 
כ זכרמה תלעפהל יצחו הנש ךלהמב -   90% ) 
44/49  (  םימרוג ידי לע זכרמל ונפוה תומקתשמ
ש םייעוצקמ םינו  . כ -   41% ) 
20/49  ( כ התנפה המצע זכרמה תלהנמו אלכה ידי לע ונפוה -   28%       
) 1
4/49  ( תומקתשמה ןיבמ  . ייצל שי ן  הקוסעת תזכרכ ותחיתפל דע השמיש זכרמה תלהנמ יכ 
הדיקפת חוכמ המע רישי רשקב התייהש הייסולכואב רבודמ ןכלו .  
 
16%  שילש תוצרל תנמ לע זכרמל ונפוה תומקתשמה ןיבמ   הליהקב ילאיצוס דבועו יאנת לע
 זכרמל הנפה 4% תומקתשמה ןיבמ  .  
 
10% תורבח תצלמה יפ לע זכרמל ועיגה תומקתשמה ןיבמ  .  
 
זכרמה תלעפהל הנושאר יצחו הנש ךלהמב יכ ןייצל יואר  ,  תימוקיש תרגסמל ךפה זכרמה
טפשמ תיב ידי לע תרכומ  . ש הדבועה רואל םידמול ונא תאז -   16% ה תומקתשמה ןיבמ   ונפו
 יוציר םשל זכרמל
1/3 יאנת לע  .  
 
 
זכרמב תומקתשמה  
 
 וב ורזענ זכרמה תוליעפל יצחו הנש ךלהמב 60 ןכותמש תומקתשמ   : 49  תנדסב ופתתשה 
ו הקוסעתה -   11 דבלב ינטרפ ילאיצוסוכיספ לופיט ולביק  .  
 
 ךותמ 49  םישנה  ש הקוסעתה תנדסב ופתתשה  : 18 םישדוח השולש תב םוקיש תפוקת ומייס   ,
5 גה  השדח הדובעב ןתטילקל דע תינמז הפוקתל זכרמל ועי  , 15 ורשנ   , 2 ו ורטפנ  -   9  תוהוש 
זכרמב  .  
 
וד "  לע ססובמ הז ח 37  הקוסעתה תנדסב ורזענש תומקתשמ םישנ ידי לע ואלומש םינולאש 
)  ךותמ 49 הב ופתתשהש םישנ   (  לעו 11  תצובקב תופתתשמה םישנ ידי לע ואלומש םינולאש 
 תיתקוסעתה הכימתה ) תמ  ךו 26 הב ופתתשהש םישנ  .(   
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סמ חול  ' 1  : זכרמב תומקתשמה סוטטס  
 
  
60   הס " זכרמב ורזענש תומקתשמ כ  
49   הס " הקוסעת תנדסב תופתתשמ כ  
  ןכותמ :  
18        תב םוקיש תפוקת ומייסש תומקתשמ 3 םישדוח   
5       תוינמז תומקתשמ  
15       םויס ינפל ורשנש תומקתשמ  
2       ורטפנש תומקתשמ  
9       מ זכרמב תוהשל תוכישממש תומקתש  
11       ילאיצוסוכיספ לופיט ולביק רשא תומקתשמ  
 
זכרמב תומקתשמה ינייפאמ  
 
-   םייללכ םינייפאמ  
 יאליגב םישנ לש הייסולכוא הניה זכרמב תומקתשמה תייסולכוא 19 - 46  , תושורג ןבורב  ,  וא תודורפ
תוקוור  ,   הכומנ  הלכשה  תולעב – לש  איה  תעצוממה  ןתלכשה  כ  -   10 דומיל  תונש   .  ללכ  ךותמ
 קר ונייאורש תומקתשמה 5  ןרבעב ושכר התוא והשלכ עוצקמ תדועת תולעב ןניה םישנ  )  חול האר
סמ  ' 1  ' חפסנב .(  
 
-   םוקישה ךילהתו רסאמה ינייפאמ    
 לירפא ןיב אלכהמ וררחתשהש םישנ לש הייסולכוא הניה זכרמב תומקתשמה תייסולכוא 1987  
 רבמצדל 1997 .  
 
כ -   34% ) 
11/32  ( ןורחאה רסאמב הנש דע אלכב והש תומקתשמה ןיבמ  . 37.5% ) 
12/32   (  םייתנש ןיב
םינש עבראל  , כ -   22% ) 
7/32   ( ו םייתנשל הנש ןיב -   6.5% ) 
2/32  (  זכרמל ועיגה אלא רסאמב והש אל
אלכל הפולחכ .  
 
כ -   43% ) 
16/37  ( לטסוהב תורג זכרמב ורזענש םישנהמ  , כ -   30% ) 
11/37 (   םירוהה םע תורג  , כ -   5% ) 
2/37  (
ו ןפגב תורג - כ  -   22% ) 
8/37  ( גוזה ןב םע תורג  , החפשמ יבורק םע  , םידליה םע .  
 
 דע לש חווטב תויהל תררחושמ הריסא לע זכרמל הלבקל םינוירטירק יפ לע 3 הרורחש םוימ םינש   .
 לעופב 66% ) 
22/33  (  דע תוררחושמ תוהושה םישנהמ 3 ו םינש  -   34% ) 
11/33  ( מ הלעמל תוררחושמ -   3  




זכרמה תוליעפ תכרעה  
 
ןהש טקייורפה תייסולכוא ידי לע תונושה תויוליעפה תכרעה תא גיצמ הז קרפ :  
תורישה תולבקמ   – זכרמב תומקתשמה תוררחושמה תוריסאה  .  
 
תורישה ינתונ   – זכרמה תלהנמ   , ללוכה זכרמה תווצ  : םירומ  , זכרמה תרגוב הכירדמ  ,  הקוסעת תזכר
 תילאיצוס תדבועו ) נייאור אלש ה .(  
 
-   זכרמב תוהש ןמז ךשמ  
43% ) 
21/49  ( םישדוחל רפסמ םימי ןיב זכרמב והש תומקתשמה ןיבמ  .  זכרמל ועיגה ןקלח
הנממ ושרפו םוקיש תינכותל זכרמל ועיגה תורחאו תודובע ןיב הרצק הפוקתל .  
 
כ -   12% ) 
6/49  ( ו םישדוח השולש זכרמב והש - כ  -   31% ) 
15/49  (  השולשמ הלעמל זכרמב אוהש
םישדוח .  
 
 זכרמב םישדוח השולשמ הלעמל לש תוהשל תוירקיעה תוביסה ) (N=14 :  
1 .   הדובעל תונגראתה יישק ;  
2 .   םידומילה תנש תחיתפל הנתמה ;  
3 .   זכרמב םידומיל ךשמה .  
 
 ךותמ 47 זכרמב ורזענש תומקתשמ   , 22  תומקתשמ  –   49% םידומילב וא הדובעב ובלתשה  .  
ןכותמ  : 59%  לופיט תינכות ומייס  )  זכרמב והש הלעמו םישדוח השולש  (  זכרמב ורזענ רתיהו
תוינמזכ .  
 
5  םישנ  –   11% וילא ורזחו זכרמה תא ובזע   ,  ןכותמ 3  םישנ  ) 6%  ( לופיט תינכות ומייס  , וצבוש  
תוינמזכ זכרמל ורזחו הדובעב   – תודובע ןיבש הפוקתל   ,  ונממ ורשנ רבעב זכרמב ויה רתיהו
הפוקת רחאל זכרמל ורזחו םישדוח השולש םות ינפל .  
 
17  םישנ  –   38%  ומלענו לופיטב ולחה  ) זכרמב ורזענש תומקתשמ  , ע ז תורמוש ןניאו ותוא וב  
זכרמה םע רשק לע  .( ןכותמ  :  םישנ עברא ) 23.5%  (  לופיט תינכות ומייס –  השולש זכרמב ויה 
ומלענו הדובעב וצבוש הלעמו םישדוח  ,  רתיהו תינמז התייה תחא תמקתשמ ) 70.5% (  ויה 
ש דע םימי רפסמ זכרמב זכרמב תומקתשהה ךלהמב רבכ ורשנו םישדוח השול .  
 
3   תומקתשמ  –   7.1% תינמז ורשנו םוקישב ולחה  םוקישהמ   .  תינכותמ ושרפ הלא םישנ
םוקישה  , זכרמל תינשב ורזחיש ןכתיו זכרמה םע רשק תומייקמ ןיידע ךא  . ןכותמ  :  תחא 
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תינמז  , לשמ תוחפ התייה תפסונ תחאו זכרמב םישדוח השולש לעמ התהש תחא  םישדוח השו
זכרמב .  
 
תומקתשמה ידי לע זכרמה תוליעפ תכרעה  
 
זכרמב ןתוהשל םינושארה םייעובשה ךלהמב  ,  ותימדת המו זכרמה תא תואור ןה דציכ תומקתשמה ולאשנ
ןהיניעב .  
 
וילא ןתעגה ינפל ויתודוא תומקתשמל שיש עדי לע תנעשנ ןהיניעב זכרמה תימדת  .  בלשב יכ רוכזל שי
ה קתשמה בור יחכונ םוחתב עוצקמ ישנאמ זכרמה לע ועמש תומ  .  
 
זכרמה לע ועמשש םיירקיעב םירבדה :  
-   הלכשה תמלשה רשפאמו םידומיל םייקמ זכרמה ;  
-   הכימת תוחיש תומקתשמה םע ךרוע זכרמה ;  
-   םוי רדסו תרגסמ קינעמ זכרמה ;  
-   וב תוהשל םיענש םוקמ אוה זכרמה ;  
-   תבשק ןזוא וב שיו ךמותו רזועש םוקמ אוה זכרמה ;  
-   זכרמה  תא וב םינתונש םוקמ אוה  " המשנה " ;  
-   הדובע רדסמש םוקמ אוה זכרמה ;  
-   יעוצקמ ןוחבא ךרועה םוקמ אוה זכרמה ;  
-    םיבוט םניא זכרמב םייסיפה םיאנתה – בויב תויעב   , ףרוחב רוקו ץיקב םוח  , טלקמב תופיפצ ;  
-   שומישה תפוקתמ תונורכיז הלעמ טלקמב זכרמה םוקימ .  
 
עפמ תומקתשמה לש תינושאר תומשרתה זכרמה תויולי  
זכרמה תויוליעפמ תונייאורמה לש תינושאר תומשרתה תגצומ ןלהל  , ןתעגה רחאל םייעובש .  
 
בשחמ ירועיש  ,  םיהובג םינויצ ולביק תילגנאו תירבע ) 4.6  , 4.5  , 4.3  ךותמ  5 המאתהב תודוקנ   .(  הלאשה לע
 לכ ובישה רועישה ךשמ תא ךיראהל וא םצמצל שי םאה 34 ראהל שי יכ תונייאורמה   בשחמה רועיש תא ךי
תיחכונה םתנוכתמב תילגנאו תירבעה ירועיש תא ריאשהלו .  
 
 תוחיש –  םיהובג םינויצ ולביק תילופיטה הצובקהו השגרהה בבס  ) 4.8  ךותמ  5 תודוקנ   (  ןהמ ןוצרנ תועיבש
דאמ ההובג .  
 
םירועישה לכ יכ ועבק תומקתשמה / םיגוח / תיניינע הרוצב םירבעומ תוחיש .  
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ייה ספ יבגל בושמ דבלב תומקתשמ יתש ידי לע ןתינ רוצ  . ןתנעטל  ,  הדובעהו היפכב הדובעה תא תועצבמ ןה
ידמל תממעשמ  .  רובע םולשתה יכ הנייצ ףסונב תונלבקב הדובע תבהוא הניא יכ הנייצ תונייאורמהמ תחא
םועז היה הדובעה .  
 
זכרמב תומייקתמה םירהצה רחא תוליעפ תכרעה  
 
תש זכרמה תוליעפל יצחו הנש ךלהמב םירהצה רחא תועשב ומייקתה תויוליעפ י :  
םיבשחמ יסרוקו תיתקוסעת הכימת תצובק .  
 
תיתקוסעת הכימת תצובק   –  תיתקוסעתה הכימתה תצובקב ופתתשה זכרמה תוליעפל יצחו הנש ךלהמב 
26  ןכותמ םישנ  14 םלש םוי לשמל זכרמל ועיגה   , 8 ודבעש ןוויכ זכרמה תויוליעפמ קלחב קר ופתתשה   ,
םישנ עבראו דבלב תיתקוסעתה הכימתה תצובקב ופתתשה   .  לע םיססבתמ תאזב םיגצומה םינותנה 11  
הכימתה הצובקב תופתתשמה םישנ ידי לע ואלומש םינולאש  ,  ןכותמ 6  יולימ תעב תוקסעומ ויה אל 
ןולאשה .  
 
36% ) 
4/11   (  תועיגמו תודבוע ןקלחש ןוויכ תופתתשה לע תושקמ תוליעפה תועש יכ ונעט תובישמה ןיבמ
החונ הניא העשהו םידלי שי ןקלחלו תופייע .  
 
 תופתתשמ הצובקב נ תוקסעומ יתלבו תוקסעומ םיש :  
55% ) 
6/11  ( תוקסעומ ןניאש םישנלו תוקסעומ םישנל תודרפנ תוצובק םייקל תופידעמ ויה תובישמה ןיבמ  .
8% ) 
9/11  ( ןולאשה יולימ תעב תוקסעומ ןניא הלא תובישמ ןיבמ .  
 
 הצובקה בכרה – ההמ םישנ  הליהקהמו לטסו :  
9 הצובקל רתויב םיאתמה בכרהה וניה יחכונה בכרהה יכ ונעט םישנ  .  
 
 תצובקמ םינכתה תרבעהו היחנהה ןפואמ ןוצר תועיבש ועיבה הצובקב תופתתשמה יכ הלוע םינולאשהמ
  תיתקוסעתה  הכימתה ) סמ  חול  האר  ' 2 חפסנב   .(  הכימתה  תצובקמ  ןוצרה  תועיבש  תמר  יכ  ןייצל  שי
ב תיתקוסעתה תוקסעומ יתלבה םישנה לש וזמ רתוי ההובג תוקסעומה םישנה ברק .  
 
םיבשחמה יסרוק   –  השולש ינב םיבשחמ יסרוק השימח ומייקתה זכרמה תוליעפל יצחו הנש ךלהמב 
 ופתתשה םהב דחא לכ םישדוח 16 םישנ   .  תועשה ןיב עובשל תחא רבעוה סרוקה 17:00 - 20:00  .  םויסב
קה סרו יס תדועת תופתתשמל הקנעוה  תיטנוולרה הנכותב סרוק םו  . םיאשונב וקסע םיסרוקה  :  תרכה
 בשחמה WORD  , EXCEL ו  -   WORD םדקתמ  .  
 
ותוא ומייס ןלוכו םישנ שש ופתתשה בשחמה תרכה סרוקב .  
 
ה סרוקב -   WORD םישנ שמח ותוא ומייסו םישנ עבש ופתתשה  .   
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ה סרוקב -   EXCEL םישנ הנומש ומייסו ופתתשה  .  
ה סרוקב -   WORD פתתשה םדקתמ  םישנ הנומש ותוא ומייסו םישנ רשע ו .  
 
ק םויסב ורבעוהש םינולאש עברא לע םיססבתמ ןלהל םיגצומה םינותנה סרו ה  -   WORD .  
 
ההובג הניה ורבעוהש םיסרוקהמ ןוצרה תועיבש תמר  , דומילה רמוח טביהב ןהו היחנהה טביהב ןה  .  שי
ה תומייסמ ןניה תובישמה יכ הדבועה רואל הלא םינותנ יכ שיגדהל  תופתתשמ יבגל םינותנ ןיאו  סרוק
קה ךלהמב ושרפש סרו )  סמ חול האר  ' 3  ' חפסנב .(  
 
םירהצה רחא תוליעפכ זכרמב תונינועמ ויה תומקתשמהש תופסונ תויוליעפ :  
 
1 .   דבלב תודבוע םישנל תדעוימה תיתקוסעת הכימת תצובק .  
2 .   תורגוב ןיב החישו שגפמ רשפאתש זכרמה תורגובל הכימת תצובק .  
3 .   קסועה תוצובק תורוה אשונב תו .  
4 .   ןוגכ םיגוח  : םיבשחמ  , טנרטניא .  
5 .    תיתרבח תיתייווח תויוליעפ – ץיזמוק   , םיטרס  , הפק יתב .  
6 .    תוברת תויוליעפ – תוגצה   , יטרס ם  , םינואיזומ .  
7 .    טרופס תויוליעפ – הכירב   , רשוכ רדח  , יבוריא לוחמ  , טרופס  ,  םג עבטה תנגהל הרבחה םע םילויט
עובש יפוסב .  
8 .    םינווגמ תונמוא יסרוק – רויצ   , תורדכ  , לוסיפ  , םוליצ  , תוחבט  , ןוניג  , המרד .  
9 .    םייביטנרטלא םילופיט – וצאיש   , יקייר  , היגולוסקלפר  , זאסמ  ' יאופר  , היצטידמ  , הגוי .  
 
זכרמב תינכותה תא ומייסש תומקתשמ םע תונויאר ינותנ  
 ומייס זכרמה תוליעפל יצחו הנש ךלהמב 17 םוקישה תינכות תא םישנ   . ןלהל םיאבומה םינותנה  םימכסמ 
זכרמה תא התביזע ינפל עובשכ תמקתשמה םע וכרענש תונויאר .  
 
דומילה רמוח תרבעה ןפואמ ההובג ןוצר תועיבש תומקתשמה ועיבה םידומילה םוחתב  ,  דומילה יאשונמ
 םהיכרוצל םתמאתהמו ) סמ חול האר  ' 4 חפסנב  .(  
 
תווצה ישנא סחימ ההובג ןוצר תועיבש ועיבה תונייאורמה  , כיהו םתועדומ תוישיאה תויעבה םע םתור  ,
םתונלבס  , ןתכימתו םתונימז  . םניה ןוצר תועבש תוחפ תומקתשמה ןהמ םיאשונה  :  תומקתשמה תצובקמ
תורחא תונבל תועירפמו םקתשהל תונינועמ אלש תומקתשמ שי ןתנעטל  , זכרמב דויצהמ  :  ךרוצ שי ןתנעטל
רתוי םיחונ תואסיכב  , רתוי בוט ררקמ  , םידליל םיקחשמ רתוי  , ממו  זכרמה םוקי ) סמ חול האר  ' 5 חפסנב  .(  
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כ -   58% ) 
10/17  (  השולשמ הלעמל לש םוקיש תרגסמב תונינועמ ויה םוקישה םויסב ונייאורש תומקתשמהמ
םישדוח  .  הנוכנ הניה דבלב םישדוח השולשל ןמזה תרדגה יכ זכרמה תלהנמ ידי לע רסמנ הז אצממ יבגל
יר תולובג ינפב תמקתשמה תא הדימעמ איהש ןוויכ םילא .  
 
 עבוקה שדוחה רחאלש שדוחב םילפוטמה רפסמב הילע תמייק ללכ ךרדבש ךכ לע עיבצמ יעוצקמה ןויסינה
לופיטל ןורחאה שדוחה רחאלש שדוחב תולפוטמה זוחא תא הנשת אל םוקישה תפוקת תרדגה יונישו  .
םידומיל  תועש  ומכ  םיאשונה  רתיב  , תוקספה  , השגרה בבס  , בש תומקתשמה בור תועי ממ ןוצר   תנוכת
 תועשה ) סמ חול האר  ' 6 חפסנב  .(  
 
םינמזה תוחולל סחיב תומקתשמה תוסחייתה :  
-   "  תועשה ןיב רקיעב םיחרמנש םינמז שי םיתעל 14:30 - 11:30  .  תחורא שי וללה תועשה שולש ךלהמב
כ חורמל םעט ןיאו העש לש בבסו םירהצ ך ןמזה תא  ."  
-   " ונב תוחנה ןתנ אל תווצהו דאמ השק היה םויה רדס הלחתהב אש  , יל רזע דבעידבש המ ."  
-   תעצובמה הדובעה גוסל  םאתהב בר וא טעומ ןמז הניה רוציי ספב הדובעל םויב םייתעש .  
 
 
האנה / זכרמל אובל האנה יא  
זכרמל אובל האנהל ומרגש םימרוגה ןיב  , תומקתשמה ונמ :  
-   " זכרמל םוי םוי האבו הדימתמ ינאש הדבועה "  
-   " ו לטסוההמ החירב וזש הדבועה ה  קינעמ זכרמ םויה ךשמב הקוסעת ."  
-   " תיתרבח תרגסמ ןתונ זכרמהש ."  
-   " זכרמה תלהנממ הלבקתהש הכימתה ."  
-   " לפטמה תווצהו םירומה תווצמ יתלביקש סחיה ."  
-   "  הצובקהמ חוכ תלבק – ומדקתהו יתעגה ונממ םוקמהמ ועיגהש םישנ תוארל  ."  
-   " ותוא לצנל רשפאו ןמז שיש השוחת ."  
-   " םיבשחמה ידומיל ."  
-   " םירבד תושעל תלוכיה םתוא שממלו  ."  
-   " היירפסהו םיבשחמה ."  
-   " לטסוההמ החירב הווהמ זכרמה ."  
 
זכרמל אובל האנה יא ומרגש םימרוגה ןיב  , תומקתשמה ונמ :  
-   תילגנאה ידומיל / דאמ וממעשש תירבע .  
-   תומקתשמה תצובקמ קלח .  
-   םיאנתה  : םוחה / רוק  , םיתורישה  , בויבה  , טלקמה .  
-   ל המרגו ידמ השק םיתיעל התייה תילופיטה הצובקה אובל תוצרל אל י .  
-   יל אב אלשכ םג רבדל תבייח יתייה השגרהה בבסב םיתיעל .   
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-   זכרמל אובל יל אב אל םימעפלו שפוח תצקל םימעפל הקוקז יתייה .  
-    השיג יכרד – זכרמל עיגהל םיסובוטוא ינש יל חקול  .  
 
 
הדובעל האיצי תארקל תומקתשמה תא זכרמה תנכה  
ונויאר ךלהמב ורמאנ תאזב םיגצומה םיאצממה  םע וכרענש ת 35% ) 
17/49   (  תא ומייסש תומקתשמהמ
זכרמב םוקישה תינכות .  
 
הדובעה םלועל האיצי  
תומקתשמה ןיבמ טועימל רז םלוע אוה הדובעה םלוע  , דבע ןבור ו  הדובע תומוקמב םירצק ןמז יקרפ רבעב 
םינווגמ  . שדח םלוע םע שגפממ םייעבט תוששחב הוולמ תומקתשמה רובע הדובעה םלועל האיציה  יתלבו 
רכומ  . הדובעה םלועל האיציה אשונ  ,  ונממ תוששחהו הז םלועב תוגהנתהה " םילפוטמ  "  הכימתה תצובקב
בו ברעה תועשב עובשל תחא תרבעומה תיתקוסעתה בבס השגרהה  .  
 
הדובעל ןתאיצי תארקל תונייאורמה ואטיבש תוששחה :  
-   הנושו שדח םוקממ ששח  
-   תוא וטפשי וב ןפואהו ולבקי ותוא סחיהמ ששח ן  
-    ששח מ ןרבע תובקעב הרצונש המגיטסה  
-   הדובעב םישנאה םע רדתסהל ועדי אלש ששח  
-   תיעוצקמ הניחבמ תורדתסה יאמ ששח  
-   הדובעב תלטומה תוירחאהמ ששח  
-   ו רקובב ררועתהל ולכוי אלש ששח " לשפל  " הדובעב  
-   יתימאה םלועב תודדומתהמ דחפ  
-   דימתהל החלצה רסוחמ ששח  
 
כ -   70%  תינכותה תא ומייסש תומקתשמהמ  הדובעה םוקמב לבקל ןהל בושח דאמ יכ ונעט  : הווש סחי  ,
הקוסעת  , הכרעהו עובק םוי רדס  . ףסונב  , ל -   47% הדובעה םוקמב לבקל דאמ בושח תומקתשמה ןיבמ   :
 הרבחב תובלתשהו ףסכ ) סמ חול האר  ' 7 חפסנב  .(  
 
הדובעה שופיח ךילהת  
ךילהתהמ ןוצר תועבש ןה יכ ונעט תומקתשמה יחכונה  ובעה שופיח לש  הד  ,  יבגל תררבמ הקוסעתה תזכר וב
 תויצפוא  יבגל  ןתוא  תעדיימו  הדובע  ןרובע  תשפחמ  איה  םאתהבו  קוסעל  ןנוצרב  הבש  הדובעה  גוס
תוירשפא .  
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ףסונב  ,  זכרמה  ךרד  השענ  הדובעה  שופיח  ךילהת  יכ  הדבועהמ  ןוצר  תועיבש  ועיבה  תומקתשמה  לכ
ע  אמש  תדמתמ  הדרחב  תויח  ןניאש  ךכ  ןרבעל  עדומ  קיסעמהו הלגתי  ןרב  .  הלועה  תירקיעה  השוחתה
הקוסעת תויורשפאו םיקיסעמ קיפסמ ןיאש איה םינולאשהמ .  
 
הדובעה םלועל הסינכ תארקל הנכה  
 הדובעה םלועל הסינכ תארקל הנכה זכרמב תכרענ אל םויכ ) הדובע םישפחמ דציכ  , םייח תורוק תביתכ  ,
הדובע ןויארב תוגהנתה  , שדח דיקפתל הנוכנ הסינכ  .( םיאשונב  הכימתה תצובקב יקלח ןפואב םיקסוע הלא 
םירהצה רחא תרבעומה תיתקוסעתה  . 80%  הקוסעתה תנדס תא ורבעו ונייאורש תומקתשמה ןיבמ  )
17/49  (
 םירהצה רחא תצובקב םילעומה םיאשונהו הדובעל ןתסינכ תארקל תפסונ הנכהל תוקוקז ןניא יכ ונעט
םיקפסמ םניה .  
 
20% מ ויה יכ ונעט תומקתשמה ןיבמ  הדובעל ןתסינכ תארקל הנכה םויה זכרמ תרגסמב לבקל תונינוע  .
הדובע  ןויארב  תוגהנתהב  זכרתתש  הנכה  וניה  הלעוהש  ירקיעה  ךרוצה  . 5%  תזכר  יכ  תונינועמ  ויה 
קיסעמה םע ןושאר שגפמל ןהילא ףרטצת הקוסעתה .  
 
זכרמהמ האיצי םע תוששח  
זכרמהמ האיצי תארקל ולעוהש תוירקיעה תוששחה :  
-   דבמ דחפ תודי  
-   םישנא םע רשק תריציו תרושקת תויונמוימ רדעה  
-   םייחה לע תוירחא תחיקלמ ששח  
-   הכימת רדעהמ ששח  , זכרמב םילבקמ התוא  
-   מ ששח הדבועה זכרמה תלהנמ תא רתוי הארא אלש   
-   הדובעב ןולשיכמ ששח  
 
זכרמהמ האיצי רחאל רשק לע הרימש  
א .   זכרמהמ תומקתשמ םע רשק לע הרימש :  
82%  תומקתשמה ןיבמ  )
14/49  (  ןניא רתיהו זכרמהמ תורחא תומקתשמ םע רשק לע רומשל ןיינע וליג
תונינועמ .  
 
ב .   זכרמב ילופיטה תווצה םע רשק לע הרימש :  
זכרמב ילופיטה תווצה םע רשק לע רומשלו ךישמהל תונינועמ הניהת יכ ונעט תומקתשמה לכ .  
 




רעה םידבועה תווצ ידי לע זכרמה תוליעפ תכ  
 
זכרמה תדובע יבגל םטבמ תדוקנ תא םיפקשמ םידבועה תווצ םע וכרענש תונויארה  .  תונויארה ךלהמב
ןכו םידדומתמ םה םמיע םיישקו תויעב םידבועה ולעה  , זכרמה תדובע לש תושלוחו תוקזוח  .  םיאצממה
ןלהל םיגצומה  , םידבועה תווצ לכ לע םיססובמ  : ירומ ם  , זכרמה תרגוב הכירדמ  ,  תלהנמו הקוסעתה תזכר
זכרמה .  
) םיבישמה רפסמ תא םיגציימ חולב םיגצומה םירפסמה (  
סמ חול  ' 2  : זכרמה תוליעפמ םידבועה תווצ לש ןוצרה תועיבש תדימ  





















זכרמה תלהנמ תכרעה אלל   5        זכרמה לוהינ  
 הנושארה תוליעפה תנש ךלהמב
 הדובעה תוטיש ושבגתה –  דחא לכ 
ויתולובגו ודיקפת תא דמל  .  שי ןיידע
רפשל שי םתוא םירבד  ,  האר
ךשמהב תוסחייתה .  
2   3     1     הדובע תוטיש  
תויוליעפ דוע ףיסוהל ןתינ  ,  טוריפ האר
ךשמהב .  
1   5       תויוליעפו תינכות  
 הבר הכימת קודבל שי  תושרהמ רתוי
 רקיעב ימואל חוטיבמו ריסאה םוקישל
תיביצקתה המרב .  
  1     2     םינוש םימרוגמ הכימת  
 זכרמה קווישב רתוי לועפל ךירצ
תונווגמ תורוצב הליהקל  .  יחכונה בלשב
 ןזואל הפמ הליהקב רבוע זכרמה –  
ןוידל תוצלמהב תוסחייתה האר .  
  1     1     הליהקל קוויש  
דומיל ירזעל ביצקת רסח  : פס  םיר
ןכו תונכותו  , זכרמב םדא חוכל .  
  2   4     ביצקת  
םיבשחמ  םירסח  ויה  הלחתהב  ,  םויכ
דומיל  תונכות  תורסח  , םירפס  ,
תוידפולקיצנא  , תירבע םינולימ /  תילגנא
ירבעו / ירבע  , ןכו םימרות ויה םיקחשמ  ,
 דומיל תריווא תריציל םיטקלפ םירסח
התיכב  . ןכ  ומכ  , םיפדמ  םירסח  ,
תויננוכ  , ןופלט וק דוע .  
   6     דויצ  
 ןוויכ  ןוצר  עיבשמ  יסיפה  םוקימה
ישאר יתרובחת קרוע לע אצמנש  ,  ךא
 םלש  םוי  םייוצמש  הדבועה  םצע
הריוואה  לע  השקמ  הז  טלקמב  ,  שי
ףסונ רדחב ךרוצ  .  לש היעב שי טלקמב
םיתורישו בויב  
1     3   2     יסיפ םוקימ   
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סמ חול  ' 3  : זכרמה תדובעב םיישק  
     
 תדובעב עגופ
תווצה  
ב עגופ  םוקיש
 תוריסאה
תוררחושמה  
טוריפ   ישוק  
עגופ   דאמ עגופ   םירועישה תרבעה לע דאמ השקמ תעמשמה אשונ  .
 תורומב  דאמ  תולזלזמ  תומקתשמה  םיתיעל
רטוש  דיקפתב  שמשל  תוכירצ  תורומהו  ,  דיקפת
םמצע לע תחקל םינינועמ אל םירומהש .  
תעמשמ תויעב  
דאמ עגופ   דאמ עגופ     תולגמ  זכרמב  תוקסעומ  תורומה  הבר  תוברועמ
תומקתשמה םלועב  .  םיתיעל הליבומ וז תוברועמ






תומקתשמל תומרותו תויטנוולר ןניה זכרמב רקחמה םויק תעב ועצבתהש תויוליעפה יכ ונעט םינייאורמה .  
 
זכרמל ףיסוהל יאדכש תויוליעפ  
א ונייצ םינייאורמה תומקתשמל הנמורתת רשאו זכרמל ףיסוהל יאדכש תויוליעפכ תואבה תויוליעפה ת :  
 
תישיאניב  תרושקת   – םישנא  םע  רשק  תריצי  אשונב  קוסיע   ,  םירשקתמ  וב  ןפואהו  תרושקת  תורוצ
) תופסונ תונווגמ תורוצב וא תואנדסב  .(  תריציב דחפה םע דדומתהל תומקתשמל םורתי אשונב קוסיעה
ןכו םירשק  ,  םורתי ימצעה ןנוחטיבל .  
 
םיילאוטקא םיאשונב קוסיע   – ץראב שחרתמל תומקתשמה ברקב תועדומ תריצי  .  
 
תוברת תויוליעפ   – םינואיזומ ןוגכ תוברת תויוליעפ   , תוירפס  ,  ןמלוע תא רישעהל ןהל ורשפאי ןורטאת
ימינפה .  
 
תינכות ףוסבו עצמאב םילויט   – ץראה תא ריכהל תומקתשמל ורשפאי םילויטה   ,  ףייכל המ תאצלו ש הרג .  
 
ץוביקב הדובע עובש   – תרחא םייח תרוצל תומקתשמה תא ףושחת ץוביקה ייח םע תורכיה   ,  תופתושל
אתווצב הדובעלו .  
 
תוינימ אשונב םיסרוק / השיאה תואירב / תורוה / הנוזת   – םינוש םיטביהמ ישנה םלועב וקסעי םיסרוקה  .  
 
הרשעה   – ינתונה היגולורטסא ןוגכ םינווגמ םיאשונב קוסיע  םינוש םימוחתב יללכ עדיו הרשעה ם .   
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זכרמה לש השלוחו הקזוח תודוקנ  
םידבועה תווצ ידי לע ולעוהש יפכ זכרמה לש השלוחו הקזוח תודוקנ :  
 
זכרמה לש הקזוח תודוקנ  
 
1 .   דבלב םישנל תרגסמו הנעמ ןתונה זכרמ  :  לופיט תקנעה וניה זכרמה לש ירקיעה ודוחייו ונורתי
ונינועמה םישנל יטסילוה םקתשהל ת .  
 
2 .   זכרמה תלהנמ דצמ תיתפכאו הרוסמ הדובע  , םירומהו ילופיטה תווצה .  
 
3 .   םקתשהל תונינועמה םישנל ןוחטיבו םח תיב ןתמ .  
 
4 .    ללוכ לופיט ןתמל ןויערה – ישפנ לופיט   , הרבח  , תוחיש  , םידומיל  , םייפסכ םיכרצל הגאד  : רויד  ,
ימואל חוטיב  , םירהצ תוחורא  . יב תרבוע אל תמקתשמה  שי םינוש םימרוג ן ה דחא םוקמב לכ .  
 
זכרמה לש השלוח תודוקנ  
 
1 .   תומקתשמהמ קלחב עוגפל לוכי תוררחושמ תוריסא ןיב שגפמה םצע  .  תוררחושמה תוריסאהמ קלח
םקתשהל תונינועמ ןניא  ,  היצביטומ תולעב תוררחושמ תוריסא לע הערל עיפשהל הלוכי וז הדבועו
דובעל תאצלו דומלל .  
 
2 .   קתב רוסחמ תונכותו םירפסל םיביצ  , דועו טוהיר .  
 
3 .   ךורע וניא זכרמה ןהילא תומקתשמ לש ידמ הלודג הצובק תמייק  :  תוליעפל יצחו הנש ךלהמב
זכרמה  , םינושארה תוכרעההו הכרעהל רבעמ תומקתשמ לש הסופתב לעפ זכרמה ןהב תופוקת ויה  .
 םע דובעי זכרמה יכ ןנכות 7 תינמז וב תומקתשמ   . וישה תחלצה לשב  תא התניש זכרמה לש קו
 םע דבע םיישדוח ךשמבו הנומתה 14  לש האלמ הסופת םע ןמזה תיברמו תינמז וב תומקתשמ  7  
תינמז וב תומקתשמ  .  תומקתשמל ןוצר עיבשמ ןפואב רוזעלו דדומתהל ישוק רתונ  וז הדבוע רואל
זכרמב  תוהושה  . דחא  דומיל  רדח  םייקש  ןוויכ  הרצונש  תופיפצב  קר  אל  אטבתמ  ישוקה  דבלב 
 ינטרפה לופיטבו םידומילב תומקתשמהמ תחא לכל תנתינה בלה תמושתב םג אלא הלודג הצובקל
יתצובקהו .  
 
4 .    םיאנת – ןכו זוכירה לע םישקמ ףופצו קינחמ טלקמב םידומיל   , ה גזמ יאנת א םישקמ טלקמב ריוו  .
ףסונב  , תובר בויב תויעב שי .  
 




זכרמה תמורת  
 
זכרמב ןמוקיש ךלהמב תומקתשמל ומרתש תויוליעפ  
 
 לש תוסחייתה תגצומ ןלהל 17 תינכותה תמורת יבל םוקישה תינכות תא ומייסש תומקתשמה  :  
 
1 .   תולובג ןמצעל ביצהל הדמיל זכרמה לש תיללכה תרגסמה דציכ .  
 
2 .   םידומילה תמורת :  
א .   בשחמה  ידומיל   – י  בשחמ  םע  הדובעל  הנבהו  תלוכ  .  דחפה  תא  ותיחפה  בשחמה  ידומיל
םיבשחמהמ .  
ב .   תירבע ידומיל   – םילימה רצוא רופישל ומרת םידומילה  .  
 
3 .   םילופיטה הצובקהו השגרהה בבס תמורת :  
םינוש  םיאשונ  לע  רבדלו  תושגר  קורפל  ורשפאש  ךכב  ולקה  תוחישה  ,  ןוחטיבה  תאלעהל  ועייס
תימצעה הכרעההו .  
 
כרעה זכרמב תישיאה תומדקתהה ת  
 
ולאשנ תומקתשמה " : זכרמב םישדוחה תשולש ךלהמב ךלש החלצהכ בשחיי המ ? "  ,  הניה וז הלאש תרטמ
המוקיש תליחת םע תמקתשמה תדמוע וינפב רגתאה והמ ןוחבל  , דעיה והמו / ותוא םי /  גישהל הצור ם
ךלהמב המוקיש  :  
 
צוהש  םיאשונה  לכב  טעמכ  תישיא  תומדקתה  ושח  תומקתשמה   ןהל  וג ) סמ  חול  האר  ' 8 חפסנב   .(
הה ת םיאבה םיאשונב רקיעב השגרוה תירקיעה תומדק  : תימצע הכרעה  , תונלבס  , עדי  ,  םקתשהל היצביטומ
הדמתהו .  
 
כ תימצע הכרעה אשונב -   76% ) 
13/17  ( בר יוניש לח יכ ונעט .  
 
םיאשונב  : תונלבס  , עדי  , כ הדמתהו םקתשהל היצביטומ -   70% ) 
12/17  (  ונעט תומקתשמהמ  יוניש ןהב לח יכ
בר  .  
 
םיאשונב  : כ םישנאל סחיו הדובעל סחי -   65% ) 
11/17  ( בר יוניש ןהב לח יכ ונעט תומקתשמה ןיבמ .  
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םיאשונה  : הלימגל המורת  , כ םוי רדסל תולגתסה -   59% ) 
10/17  ( בר יוניש ןהב לח יכ ונעט תומקתשמה ןיבמ .  
 
םיאשונב  : כ בלתשהל תנינועמ הב הדובעה גוסו הבשקה -   53%   )
9/17  (  ןהב לח יכ ונעט תומקתשמה ןיבמ
בר יוניש ףאו יוניש .  
 
 םיאשונה תשולשב ןהל םרת זכרמה יכ ושח םוקישה תינכות תא ומייסש תומקתשמה יכ רמולו םכסל ןתינ
ותמורתל ופיצ ןהב םיירקיעה :  
1 .   םידומיל ;  
2 .   תישפנ הכימת ;  
3 .   םייחב תובלתשהל םילכ תלבק .  
 
רמה תווצ יניעב תומקתשמל זכרמה תמורת זכ  
 יטנלוויבמא סחי תואטבמ תומקתשמה יכ ןעט תווצה – זכרמה יפלכ   .  זכרמה תא תובהוא ןה דחא דצמ
 וב תואורו " םח תיב  " זכרמה יפלכ סעכ תואטבמ ןה ינש דצמו  .  זכרמהש הדבועל הז סחי ריבסמ תווצה
לבקל ןהל השק םתוא תולובגו תרגסמ תומקתשמל ביצמ .  
 
הנתהב םייוניש רפסמ ולח תווצה תעדל זכרמל ופרטצה ןהש זאמ תומקתשמה תוג :  
 
הרבחב בלתשהל ןתונכומב יוניש לח זכרמב רתוי והש תומקתשמהש לככ / םייח  :  תא ולחהש תומקתשמ
ללכב  םייחהו  תואיצמה  יפלכ  סעכו  דרמ  לש  סחי  ואטיבו  תינכותה  ,  ןה  םויהו  ןמזה  ךלהמב  וככרתה
ןכו םייחב בלתשהל תודגנתה תוחפו רתוי הבר תונוכנ תואטבמ  , תוניועו סעכ תוחפ .  
 
רבשמו ישוק יעגרב עויס תשקבב זכרמל תונפל תלוכי וליג תומקתשמה  .  
ףסונב  , םייתרבח םירשק רוצילו ןמצע ןיבל ןניב החיש חתפל תלוכי תומקתשמה וליג .  
 
 הפיצר הרוצב תבשל ןכו םירועישה תליחתל וא םויה תליחתל ןמזב עיגהל תומקתשמל היה השק הלחתהב
 םעו רועישב זכרמב םויה רדסל ולגתסה ןה ןמזה .  
 
 םייתועמשמ םיאשונ ולעה ןה הבש הצובק תמקהב העייסש תוחיתפ תומקתשמה ןיב הרצונ ןמזה ךשמב
ןהל .  
 
 
הקוסעתב תומקתשמה תובלתשה  
 
 שדוחכ ליחתמ הדובעב המשהה ךילהת – זכרמל העגהה רחאל יצחו שדוח  .  
 
 ומשוה זכרמה תוליעפל יצחו הנש םותב 39% ) 
19/49  ( הדובעב םישנ .   
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זכרמה  תלהנמ  םיפתתשמ  הב  החיש  תכרענ  ןושארה  בלשב  , תילאיצוסה  תדבועה  ,  תזכרו  תלפטמה
הקוסעתה  . וז החישב  , הדובעל תאצל תמקתשמה לש התלוכי תכרעה רחאל  ,  הדובעה גוס לע םיטילחמ
תמקתשמ התואל םיאתמה .  
 
ןכמ רחאל  , הקוסעתה תזכר םע תמקתשמה תשגפנ  . תעייסמ וז השיגפב  בותכל תמקתשמל הקוסעתה תזכר 
הדובע  ןויארל  ןנוכתהל  הל  תעייסמו  םייח  תורוק  .  ןויארל  הקוסעתה  תזכר  תפרטצמ  ךרוצה  תדימב
הדובעה .  
 
תיתקוסעתה הכימתה תצובקל תמקתשמה תפרטצמ הז בלשב .  
 
תומקתשמה  םלועב  םידקמתמה  םיאשונ  וגצוה  םימדוקה  םיקרפב  ,  טבמ  תדוקנמ  ותוליעפו  ותדובע
ומקתשמה זכרמה תווצו ת  .  טבמ תדוקנמ זכרמה תוליעפו תומקתשמה תדובע תכרעהב דקמתנ הז קרפב
 תינוציח – דידיה קיסעמה לש וטבמ תדוקנמ   . יתרבסה ךילהת רחאל בדנתהש ימ לכ ארקנ דידי קיסעמ  ,
תוררחושמ תוריסא קיסעהל .  
 
םיירקיע םיטביה ינשב תוסחייתה לולכי הז קרפ :  
 
1 .   קסעהב םיישקל תוסחייתה  זכרמל יאדכ םתוא םיאשונל תוסחייתה ךות תוררחושמה תוריסאה ת
תומקתשמה םע ותדובעב קזחל .  
 
2 .   דידיה קיסעמל ריסאה םוקישל תושרהו זכרמה ןיב רשקה .  
 
םיאבה םימוחתב םידידי םיקיסעמ הנומש םע תונויאר ינותנ לע ססבתמ הז קרפ :  
 
א .   םראפ רפוסב הדובע   – תונחה רודיס   , ריכמו הפוקב הדובע תו ;  
ב .   םידגב תונחב הדובע   – הריכמו תוריש  ;  
ג .   ריהמ ןוזמ תשרב הדובע   – הפוקב הדובע   , תורישו השגה ;  
ד .   הפק תיבב הדובע   – חבטמב הדובע  ;  
ה .     תיאנועמק תשרב הדובע   – תינרדס  ;  
ו .   הדעסמב הדובע   – תיחבט  ;  
ז .   ובלכב הדובע   – תוריכמ תלייד  .   
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הדובעה םלועב תוררחושמה תוריסאה בולישב םיישקל תוסחייתה  
 
ק התדובעב תררחושמה הריסאה תדדומתמ םמיע םייש :  
1 .   רבעה יבגל תולאש םע דדומתהל ישוק  : הדובעל םירבח דצמ רקיעב  .  הכירצ תררחושמה הריסאה
הרבע יבגל לאשיתש ךכל תעדומ תויהל .  
 
2 .   הדובעה םלועל ישיאה םלועה ןיב הדרפה עצבל ישוק  :  התוא תא תומש ןניא תוררחושמה תוריסאה
" הכסמ  " בורש םתדובע םויל םיטוע םישנאה   . ןוגכ םייתוריש תועוצקמב  : תוריכמו להק םע הדובע  ,
עתריהל תוחוקלל םימרוג תובצע וא ימומגע ףוצרפ .  
 
3 .   הדובעב המזויו תוירחא תחיקל יא .  
 
4 .   תורמ תלבקו תווצ תדובעב היעב  .  לבקל היעב ןיא תקסעומה תררחושמה הריסאל םירקמה בורב
 יממ תורמ ש סעמכ רדגומ ךא הקי  ,  ללכ ךרדב הרזע שקבמ דמעמ ותוא לעב הדובעל רבח רשאכ
תינענ הניא תררחושמה הריסאה .  
 
5 .   הדובעל םירבח םע םייתרבח םירשק תריציב םיישק  :  הרבע לע תרפסמ הניא תררחושמה הריסאה
תווצב  םירחאה  םידבועה  םע  רשקתהלו  ןילוח  תוחיש  םוזיל  הל  השקו  .  הריסאה  יכ  בצמ  רצונ
ד תררחושמה הדובעה םוי ךלהמב הדדוב י .  
 
6 .   ןידעו בידא תוריש ןתמב םיישק  :  ןהו חוקלל ןה דובכב רבדל תורישה ןתונמ תשרוד תיתוריש הדובע
צ ירבח ןיב תוו הדובעה   .  תוחוקלהו תווצה ירבח לומ תונחב תוגהנתמ תוררחושמה תוריסאה םיתיעל
תוקעצ ףאו םר לוקב רוביד תללוכה היד הנידע הניאש הרוצב .  
 
שקה דידיה קיסעמו ריסאה םוקישל תושרה ןיב ר  
 
 ותוליעפו םויה זכרמ תא וריכה אל ונשגפנ םמיע םיקיסעמה תנומש לכ  *  לטסוהה דיקפתל םיעדומ ויה אלו
ותועמשמו  .  לבקל םיחמש ויה םירחא םיקיסעמ וליאו םיבושח םניא הלא םיאשונ םיקיסעמהמ קלחל
םתוליעפו לטסוההו זכרמה לע היצמרופניא .  
 
פיצ ריסאה םוקישל תושרהמ קיסעמה תוי :  
םלוא הדובע תועשב לבגומה דבוע קיסעהל ןינועמ וניא קיסעמה  ,  תא ררחשל קיסעמה תא בייחמ לטסוהה
לטסוההמ רושיא שקבל וילע תופסונ תועשב ןינועמ אוה םאו תמיוסמ העשב תררחושמה הריסאה  . ףסונב  ,
מ תילאיצוס תדבוע םע תושיגפ תעבוק תררחושמה הריסאה  תאצל הילעו תוחונ ןניאש תועשב לטסוהה
הלא תושיגפב תויהלו  . רבד לש ופוסב  ,  לאכ תררחושמה הריסאל סחייתהל קיסעמה תא בייחמ לטסוהה 
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הדובע תועשב תלבגומה תידוחייו הנוש תדבוע  .  הלא םיאשונב שמגתהל לטסוההמ הפצמ היה קיסעמה
םידבועה לככ תויהל תררחושמה הריסאל רשפאלו .  
 
*    תנעטל הייסולכואה לע עדימ ולביק ףאו אלכב םירויסב ופתתשה םיקיסעמה תיברמ זכרמה תלהנמ  ,
ריסאה םוקישל תושרה תוליעפו זכרמה .  
 
 תודדומתההו תררחושמ הריסא קיסעהל םאה תוטבלתהה יבגל ריסאה םוקישל תושרהמ הכימת תלבק
ןוגכ םיעיתרמ םירבד םע  : ףסכל תושיגנ  , רחושמה הריסאה לש םירבחש דחפ הדובעה םוקמל ועיגי תר  ,
זכרמה תכימת אלל דבל תישענה תודדומתה הניה  .  ינפל תושרה ישנא םא שגפיי קיסעמה יכ הייפיצ שי
ואל וא קיסעהל םאה ותטלחה  . הטלחהה תלבק ינפל ויתוששחו ויטבל תא קיסעמה הלעי הז שגפמב  .
ףסונב  , נממ  עמשיש  תנמ  לע  רחא  דידי  קיסעמ  לש  ןופלט  קיסעמל  תתל  יאדכ  הריסא  תקסעה  יבגל  ו
תררחושמ .  
 
זכרמב רקבל הייפיצ שי  , לטסוהב  , לכ םישקונ לטסוהב םיללכה עודמ עומשל -  בוט ןיבהל הלא תרזעבו ךכ
תררחושמה הריסאה לש המלוע תא רתוי .  
 
םיקיסעמה ידי לע ולעוהש םיאשונה תובקעב  ,  הניכה הקוסעתה תזכר " דידיה קיסעמל תרגיא  ."  וז תרגיאב
פ לע עקר ןתינ  תוליעפ לע רואיתו ללכב תוררחושמ תוריסא םוקיש ןעמל ריסאה םוקישל תושרה תויוליע
טרפב זכרמה .  
 




ןויד םוכיס  
 
 ךיראתב לועפל לחה םויה זכרמ 1/11/98  , םידבוע תווצ סויגו הנכה תפוקת רחאל .  
 
  בלשב  זכרמה  תוליעפלו  יצחו  הנש  ךלהמב " הענתהה  " הז  בלשב  םיאשונ  םתוא  לכב  זכרמב  ודקמתה 
ותמקהב שדח ןוגרא  םינייפאמה  : םיבאשמ סויג  , תוררחושמ תוריסא סויג  , םידבועה ידיקפת ורדגוה  ,
תומקתשמל םידבועה ןיבו םמצע ןיבל םידבועה ןיב הדובע תוטיש ובצוע  , תימדת זכרמל התנבנ  .  שיגדהל שי
ובר ילופיטה תווצהו םירומה תווצ ועיקשה הז בלשב יכ זכרמה תינכות תיינבב ת  , ותענתהו התלעפה  .  רחאל
  בלשל  רבעמב  זכרמה  לחה  הנש  יצחכ " דוסימה  ."  לועפל  ךישמהל  ןוגראה  רומא  דוסימה  בלש  ךותמ
הז בלשב ובצועיש םירבדה סיסב לע תאזו חתפתהלו  . םלוא  ,  ןיידע םייוצמ ונא תוליעפ לש יצחו הנש םויסב
דוסימה בלשב .  
 
 
זכרמה תונורקע  
 
1 .   םוקיש םישנל ידוחייו דרפנ    – כנמ תוינידמ יפל  " תושרה ל  ,  ידוחייו דרפנ םוקיש זכרמה רשפאמ
וקיש ךילהת תדרפה ךות םישנל מ םירבגמ ן  ,  תוידוחייה ןהיתויעב לע רבדל הנלכות וב םוקמ רוציל –  
תוירע יוליג ןוגכ ווחש תומוארטה  , סנוא  , תונזב הדובע  , דועו תומילא .  
2 .   גושיי   – ישנ יכ הנבה ךותמ   ןיב המלידה תא רותפל תולגוסמ ןניאו תויטנלוויבמאב תואצמנ ולא ם
 תפתושמ האישנ ידי לע ןהל עייסלו תוסנל שי ןהב הללעתהש הרבחב בלתשהל רוחבלו תוומו םייח
םוקישב תויהל הריחבב  .  תושח ןה התוא רוכינה תשוחת תתחפהב תועייסמ גושיי תוקינכטב שומיש
דחיב תיווח לש הלחתה תורשפאמו .  
3 .   לופיטה תוינללוכ   – ןוגכ םיבר םימוחתב תויעב ולא םישנל   : רויד  , תובוח  , דועו הדובע  .  תא דחאל שי
 ונפי אל יכ העידיהו תושח ותוא רוכינה תנבה ךותמ תחא גג תרוק תחת םינוש םימוחתב עויסה ןתמ
םיבר םימרוגמ הרזע תלבקל  . מא חתפל ןתינ וב דחא םוקמ ידי לע ןתניי לופיטה יכ בושח  תוארלו ןו
תובלתשהל היצביטומ ןלצא רוציל תנמ לע ובש תלעותה תא .  
4 .   תיב תשוחת / טלפמ םוקמ   – תיב לש השוחת תתל ךירצ לופיטה םוקמ   ,  טעמכ ןהל ןיאש רחאמ
ןרובע הזכ םוקמ רוציל ךרוצ שי תיתחפשמ הכימת  .  חוכ ונממ ובאשיו תוחוטב ושוחי וב םוקמ
הרבחב ןתובלתשה םע דדומתהל  . ילא םוקמ  בלש לכב עויסו הכימת לבקל רוזחלו תונפל ןתינ ו
וירחאלו םוקישב .  
5 .   תויביסרגא  תנצחה   –  ןמצע  יפלכ  סעכ  תונפמ  ןה  ללכ  ךרדבו  םיסעכ  איצוהל  ישוק  ולא  םישנל 
הרבחה  יפלכ  ולאה  תושקה  תושוחתהמ  קלח  תיינפהל  יעצמאכ  תשמשמ  תוניירבעהשכ  .  זכרמב
סעכ  לע  רבדל  דציכ  תילופיט  הדובע  תישענ  .  אצומ  ןיאה  תשוחת  תא  ןיטקהל  היושע  וז  הדימל
תובלתשהל תויגרנא תיינפה רשפאלו .   
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6 .   ימצע ךרע   –  תבחרה ומכ םיפסונ םיצמאמ םג ומכ ישפנ לופיט ידי לע ימצעה ךרעה תאלעהל  עויס 
 םימוחתב תויעוצקמ תודועת ןתמ ידי לעו קושב םיעודיהו םיליבומהמ הרשכה יפוג תריחבו ןתלכשה
םינוש .  
 
7 .   םירשק תריצי   – תיניירבעה הרבחה םע םירשקמ דבל םייתרבח םירשק ןיא םישנה תיברמל   .  ןכ לע
םיגוסה לכמ םירשק רשפאתש תיתרבח הפש ןדמלל שי לופיטל ליבקמב  , םייחטשכ םיימיטניא  ,
ןילוח תוחיש המגודל רשפאיש ןפואב .  
8 .   יתקוסעת  יוויל / ילופיט   – תינורכ  הייסולכוא  הניה  זכרמה  תסיפת   . לע  שי  הדובעב  ןתמשהב  ןכ 
וה ימ תא עדוי קיסעמה יכ דיפקהל א קיסעמ   ,  יכו הקוסעתה תזכר לש יעוצקמ יוויל ול היהיש
םינש  ךרואל  ונתניי  תילופיטה  הרזעהו  בקעמה  ,  תעב  תידיימ  הרזע  תלבקו  היינפל  תורשפא  םע
ךרוצה .  
9 .   האנה   – םייבויח תונורכיז ללכב םא טעמ תוררחושמה תוריסאל   , פיטמ קלחכ  תצובק רצוי זכרמה לו
 תוילילש  תויווחל  ןוזיא  תתל  תורומאש  תונהמ  תויוליעפ  ןהילפטמ  םע  דחיב  תועצבמה  םישנ
ןוגכ  םייבויח  תושגר  לש  הדימל  ורשפאיש  : םיטרסל  האיצי  , םילויט  , הדעסמב  תוחורא  ,  הייפצ
דועו םיטרסב .  
 
 
םייללכ םינייפאמ  
 
 זכרמב ולפוט תוליעפ לש יצחו הנש ךלהמב 60 תוריסא  תוררחושמ   . 49  הקוסעתה תנדסב ופתתשה םישנ 
ו רקובב -   11 דבלב ילאיצוסוכיספ לופיט ולביק םישנ  .  
 
תואבה תופוקתה תחאל ועיגה םויה ךלהמב הקוסעתה תנדסב ולפוטש תומקתשמ :  
 
1 .   הדובעל וא םידומילל תואצוי ןה המויסבש םישדוח השולש תב םוקיש תפוקתל ועיגה תומקתשמ .  
2 .     זכרמל  עיגה  תומקתשמ   תודובע  ןיב ) ורטפתה  וא  ורטופ  (  תשדוחמ  האיציל  לע  זכרמב  תוהושו
הדובעל .  
 
 דע לש חווטב תויהל תררחושמ הריסא לע זכרמל הלבקל םינוירטירק יפ  לע 3 הרורחש םוימ םינש   .
 לירפא ןיב אלכהמ וררחתשהש םישנ לש הייסולכוא הניה זכרמב תומקתשמה תייסולכוא 1987  רבמצדל 
1997  .  לעופב 66% ) 
22/33  (  דע תוררחושמ תוהושה םישנהמ 3 ו םינש  -   34% ) 
11/33  ( מ הלעמל תוררחושמ -   3  
םינש .  
 
90% םינוש  םימרוג  ידי  לע  ונפוה  תומקתשמה  ןיבמ   : לטסוה  , זכרמה  תלהנמ  ,  תדבועו  טפשמה  תיב
הליהקב תילאיצוס  . 10% תורבח תצלמה יפ לע זכרמל ועיגה תומקתשמה ןיבמ  .  
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צחו הנש ךלהמב יכ ןייצל יואר זכרמה תלעפהל הנושאר י  ,  ידי לע תרכומ תימוקיש תרגסמל ךפה זכרמה
טפשמה תיב  . ש הדבועה רואל םידמול ונא תאז -   16%  יוציר םשל זכרמל טנפוה תומקתשמה ןיבמ  1/3  לע 
יאנת .  
 
43% ) 
21/49  ( םישדוחל רפסמ םימי ןיב זכרמב והש תומקתשמה ןיבמ  .  ןיב הרצק הפוקתל זכרמל ועיגה ןקלח
ו תודובע הנממ ושרפו םוקיש תינכותל זכרמל ועיגה תורחא .  
כ -   12% ) 
6/49  ( כו םישדוח השולש זכרמב והש -   31% ) 
15/49  ( םישדוח השולשמ הלעמל זכרמב והש .  
 
כ -   45% ) 
22/49  ( םידומיל וא הדובעל ואציו ןמוקיש תא ומייס זכרמב ולפוטש תומקתשמה ןיבמ  ,  רשאכ 11%  
יפ רחאל זכרמל ורזח הלא תומקתשמ ןיבמ ןתדובעמ תורטפתה וא ןירוט .  
 
רואל םינותנ  כש תורמל יכ דומלל ןתינ הלא -   47%  ושרפ זכרמב ולפוטש תומקתשמה ןיבמ  ונממ  , כ -   49%  
זכרמב ולפוט הב הפוקת רחאל םידומילב וא הדובעב בלתשהל וחילצה ןכא  .  ךכל םיעדומ תויהל בושח
 השק תינורכ הייסולכוא הניה תוררחושמה תוריסאה תייסולכואש  תוריסא שיש הדבועה םצעו םוקישל
 םישנ וילא ךושמל זכרמה תחלצה לע הדיעמ ץוחב הדובע לש הפוקת רחאל זכרמל ורזחש תוררחושמ
ןבצמ תא תונשלו םקתשהל תונינועמו םימסמ תויקנה .  
 
 
זכרמה תוליעפ תכרעה  
 
ה לע וכרעוה זכרמב םידומיל - אה דומילה אשונ רשאכ םימרותו םיניינעמכ תומקתשמה ידי  היה רתויב בוה
מ ח םיבש  .  םוקישה  ךילהתל  דאמ  ומרת  הכימתה  תצובקו  השגרהה  בבס  תוחיש  יכ  ונעט  תומקתשמה
םהב ןודלו םייתועמשמ םיאשונ תולעהל ןהל ורשפאו  .  תויוליעפה לכ תא ריאשהל וצילמה תומקתשמה
תיחכונה ןתנוכתמב  , ביחרהל שי םתוא בשחמה ידומילל טרפ  . יתיעל יכ ונעט תומקתשמ רפסמ  ןמזה ם
 םידומילה םויסמ ) 11:30  (  תוליעפה םוי םויס דעו ) 15:00 " ( חרמנ  "  הלא םינמז רצקל ןתינ יכ השוחת שיו
התיבה רתוי םדקומ תכללו  .  תומקתשמל תתל בושח יכ השיגדה זכרמה תלהנמ ןמז  ועדיש תנמ לע יונפ 
ןמצע קיסעהלו ןמזה םע דדומתהל  . ףסונב  , ףטוש ופואב לעפי רוצייה ספ רשאכ  , זה  הרוצב ןטקי יונפה ןמ
תיתועמשמ .  
 
לפטמה  תווצה  סחימ  ההובג  המרב  ןוצר  תועיבש  ועיבה  תומקתשמה  , ותונלבס  ,  ותועדומו  ותורכיה
תוישיאה  ןהיתויעבל  . תומקתשמה  תצובקמ  תינוניב  ןוצר  תועיבש  ועיבה  תומקתשמה  ,  זכרמה  דויצ
ומוקימו  . בש תמרמ רתוי הכומנ הניה םירומה תווצמ ןוצר תועיבש תמר ילופיטה תווצהמ ןוצר תועי  .
ןכו ךנחל םיסנמו םירטוש ומכ םיתיעל םיגהנתמ םירומהש ןניה תונייאורמה ידי לע וניוצש תוביסה  ,  יכ
תל סחייתמ םיבשחמה הרומ ל דבלב תוקזחה תודימ  . תונויארב רמאנה רואל  ,  תוברעתה יכ רעשל ןתינ
 םירומה ) תורומה רקיעב  ( ישוקל איה םג תמרוג םיישיא םיאשונב תומקתשמה ברקב  .  
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ןרובע  הדובעה  שופיח  ךילהתמ  תוצורמ  תומקתשמה  .  הקוסעתה  תזכר  תדובע  ןפואמ  ןוצר  תועיבש  ןה
הדובעה שופיח ךילהתב ןפותישמו  .  תומקתשמה בור ) 80%  (  האיצי תארקל הנכהב ךרוצ תושח ןניא יכ ונעט
הדובעל .  
 
ינווגמ םיטביהב זכרמה תוכזב תישיא תומדקתה ושח תומקתשמה בור ם  . כ -   76%  ונעט תומקתשמה ןיבמ 
ןהלש תימצע הכרעהב רופיש ןהב לח יכ  . כ -   70% תונלבסב בר רופיש ןהב לח יכ ונעט תומקתשמה ןיבמ   ,
עדיב  , הדמתהבו םקתשהלו היצביטומב .  
 
כ -   53% םיאשונב בר יוניש ףאו יוניש ןהב לח יכ ונעט תומקתשמה ןיבמ הלעמו   : הלימגל המורת  ,  תולגתסה
םוי רדסל  , קה הבש  , בלתשהל תונינועמ הב הדובעה גוס .  
 םיימינפ  םיטביהב  יונישו  תומדקתה  ושיגרה  תומקתשמה  בור  יכ  דומלל  ןתינ  הלא  םינותנ  רואל
הלא םייתוגהנתהו   . תומקתשמה ברקב הלא םימוחתב םייוניש לע חוויד םידבועה תווצ םג .  
 
ןוגכ םייתוגהנתה םייוניש לע רקיעב חוויד םידבועה תווצ רשאכ תאז  : םוי רדסל תולגתסה  , הדמתה  ,  היילע
תומקתשמה לש ימצעה ןוחטיבב  , רשקו החיש חתפל תלוכי ללוכה תימוי םויה תוגהנתהב רופיש  ,  ייוליגו
הינשב תחא תובשחתה  .  תומקתשמה תצובקב יוניש לע חוויד תווצה ףסונב – הצובק לש שוביג תוארל ןתינ   ,
ויתורטמו זכרמב ןומא חותיפ  , מס  תסיפתב יוניש זכרמה יפלכ תוביוחמ תשוחתו תווצה ישנא תוכ .  
 
 
זכרמה תושלוח  
 
זכרמה לש םיירקיע תונורסח רפסמ םילוע םידבועה תווצו תומקתשמה םע תונויארה ךותמ :  
 
1 .   זכרמב םייסיפ םיאנת   – םלש םוי וב תוהשל דאמ השקו טלקמב םקוממ זכרמה   .  ףופצ טלקמה
 קינחמו ) ףרוחב רקו ץיקב םח  .( ףסונב  , ורישה  זכרמב חירהו םעפ ידימ םילקלקתמ בויבהו םית
וב הייהשה לע דאמ השקמ .  
 
תומקתשמה לע השקמ טלקמב םקוממ זכרמהש הדבועה םצע  .  טלקמה יכ ונעט תומקתשמהמ קלח
 ווח ותוא סנוא לש תונורכיז הלעמ טלקמה יכ ונעט ףא ןקלחו שומישה תפוקת תא ןהל ריכזמ
טלקמב .  
 
 םע דדומתהל השק םישנהמ קלחל  ןוצר רסוחל םורגל םילולע םיאנת יכ ןכתיו טלקמב תוהשה
וילא עיגהל  .   םקלחלו םירדוסמ םינבמב םימקוממ םירחא םוקיש יזכרמ יכ ךכל םיעדומ תויהל שי
זכרמל עיגהל ןוצר רסוחל םורגל םילוכי םיאנתה ןמזה םעו תואשדמ ףא שי .  
 
2 .   זכרמב םיביצקתב רוסחמ   – יעב הדימעה זכרמה קוויש תחלצה  כ ינקתו םיבאשמ לש ה " א  .  תורמל
 ביצקתהש הדבועה תורמלו זכרמל תומורתה סויג ש  זכרמה תושרל ריסאה םוקישל תושרה הדימעה 
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היתויובייחתה לע הלע  , טוהירו דומיל ירזעל זכרמב םיביצקת םירסח ןיידע  .  תושרה יכ ןייצל י
חטשה ןמ ולעש םיכרצה תיברמ תא הבצקת ריסאה םוקישל .  
 
3 .   כרמה תודדומתה  הלודג הצובק םע ז ידמ תומקתשמ לש    – זכרמה תוליעפל יצחו הנש ךלהמב   ,  ויה
תוינושארה תוכרעיההו הכרעהל רבעמ תומקתשמ לש האלמ הסופתב לעפ אוה ןהב תופוקת  ,  ןנכות
 םע דובעי זכרמה יכ 7  םע םג זכרמה דבע שדוח ךשמבו תינמז וב תומקתשמ  14 תינמז וב תומקתשמ   .
שוק רצונ וז הדבוע רואל זכרמב תואצמנה םישנה לכל ןוצר עיבשמ ןפואב רוזעלו דדומתהל י  .  ישוקה
הרצונש  תופיפצב  קר  אל  אטבתמ  , םימוחתה  לכב  אלא  דבלב  דחא  דומיל  רדח  םייקש  ןוויכ  :
 לופיטבו רתוי תיטיא התייה התומדקתה ןכלו בל תמושת תוחפ הלביק תמקתשמ לכ םידומילב
תינש הרזעהו הכימתה תומכ יתצובקו ינטרפ ןטק תמקתשמ לכל ונ .  
 
4 .   זכרמב רוציי ספ דימעל החלצה רסוח   –  סייגל וחילצה אל זכרמה תוליעפל הנושארה הנשה ךלהמב 
זכרמב רוציי ספ דימעי רשא דידי קיסעמ  ,  תוהושה תומקתשמה רפסמש הדבועב הצוענ ךכל הביסה
עובק וניא זכרמב תינמז וב  , הדובעה קפסה תא ןנכתל תלוכי רסוחל םרוגה רבד  .  תעצבתמ םויכ
 םיקרפל רוציי ספ תלועפ ) הדובע ליעפמל שי רשאכ .(  
 
 סינכהל הבר תובישח שיו הקוסעתה םלוע לש טביהב םוקישה ךילהתל דאמ יתועמשמ רוצייה ספ
זכרמל וז תוליעפ .  
 
 
זכרמה תוקזוח  
 
םיאבה םיירקיעה תונורתיה םילוע תומקתשמהו םידבועה תווצ םע תונויארה ךותמ :  
 
1 .   מה זכרמ דבלב םישנל ינללוכ לופיט קינע   –  תקנעה וניה זכרמה לש ירקיעה ודוחייו ונורתי 
םקתשהל תונינועמה םישנל יטסילוה לופיט  .  תוצובקל לופיט םיקינעמ םינווגמ םוקיש יזכרמ
 םישנל לופיטב זכרמה לש וחוכ תא תומקתשמה ושיגדה תונויארה ךלהמבו םירבגו םישנ
דבלב  . תרגסמה יכ ונעט תומקתשמה  ןתינ אל ןמיע תויעבב קוסעל ןהל תרשפאמ תישנה 
ןוגכ םירבג תציחמב דדומתהל  : ינימ לוצינ  , סנוא  , דועו תוללעתה .  
 
2 .   זכרמב תווצה סחי   –  הממח ןרובע הווהמ זכרמה יכ ונעט תומקתשמה  " םח תיבו  ."  תועדוי ןה
 תווצה יכ ) רקיעב לופיטה  ( תע לכב תבשק ןזוא הווהמו רוזעל ןיינועמ  .  השוחתה  לבקל ןתינ יכ
תבחרנ  תנתינה  הכימתהו  אשונ  לכב  הרזע  ,  ןהידעצ  תא  ליחתהל  תומקתשמל  תרשפאמ
אלכל ץוחמ םינושארה  . תומקתשמה תחא הנייצש יפכ " :  ןושארה דעצל םייבקה אוה זכרמה
אלכל ץוחמ םישועש ."  
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3 .   םוקישה ךילהת םויסב הדובעב המשה   –  םויסבש הדבועהמ ןוצר תועיבש ועיבה תומקתשמה 





ודה  יקלח " תומקתשמה  טבמ  תדוקנמ  םייקה  בצמה  יופימו  רואיתב  ודקמתה  הכ  דע  וגצוהש  ח  ,  תווצ
םידידי  םיקיסעמו  םידבועה  . ודה  לש  הז  קלח "  תונויארה  ךלהמב  ולעוהש  תויעבה  תגצהב  דקמתי  ח
ןוידל תוצלמהו .  
 
1 .    ףותיש םירומה תווצל ילופיטה תווצה ןיב הלועפ  :  ןיב םיוסמ קתנ היה זכרמב הדובעה תליחתב
םיתווצה  . םיתווצה ןיב היצמרופניא תרבעהו תושיגפ תומייקתמ םויכ .  
 
עבקיתש תורידתב םישגפמ ךורעלו םירומה תווצל ילופיטה תווצה ןיב םישגפמה אשונ תא דסמל שי  .
נה יבגל ןכדעי תווצ לכ הלא םישגפמב ומוחתב השע  ,  תויעבב ןוידו תפטוש היצמרופניא תרבעה
תוררועתמה  .  יכ היאר ךותמ הדובע תוינכותו זכרמה תויוליעפב ונודי םיתווצה ינש יכ יוארו ןכתי
ומוחתב םורתל שי תווצ לכל .  
 
2 .   זכרמב תררחושמ הריסא לש תידומיל הטילק  :  לש ינושאר ןוחבא עצבתמ דימת אל ןמז תולבגמ בקע
מילה תמר דו .  
 
 תא ינושאר ןפואב ןחבאיו רועישה ינפל השדחה תררחושמה הריסאה םע שגפיי הרומ לכ יכ ץלמומ
הל המיאתמה םידומילה תמר  . הצובקב התטילקל ןנוכתהל לכוי הרומה וז הרוצב .  
 
3 .    אשונב םיידומיל םינכת תירבע / תילגנא  
♦   רועישה  יכרעמ  תא  יאמצע  ןפואב  םויכ  תונוב  תילגנאו  תירבעל  תורומה .  תא  דסמל  ץלמומ 
 תוברתהו ךוניחה דרשמב םירגובמ תלכשהל זכרמה םע םידומילה – "  הליהת  " –  ףוג היהיש ךכ 
הלכשהה אשונ לע יארחא  .  רוזעל לכוי רשאו םינש ךשמב רבטצהש בר ןויסינ םע ףוג דחוימב
הנתשמה לעו וב שדחה זכרמב ידוחייה ןויסינב .  
♦   מילה םותב תומקתשמהמ תשרדנה ארקנה תנבה תמר  תאירק לש המר תויהל הכירצ םידו
ןותיע .  
 
4 .   תמקתשמה תחלצה יבגל בושמו בקעמ תוינידמ  :  תומדקתה יבגל הכרעה ילכ תיינבב ולחה םירומה
תומקתשמה  , תיב ירועיש לע תוכרעהו םינחבמ ידי לע  .  הז םוחת רפשל םוקמ שי ןיידע )  רקיעב
םיבשחמ ידומילב  .( בקו הכרעה אשונ יכ הלוע תונויארה ךותמ  ךילהתב דאמ יתועמשמ בושמה תל
ןמוקיש .  
 
5 .   זכרמב שחרתמה דועית  :  ךלהמב םירבעומה םירועישה ינכת יבגל ישיא דועית ךרוע הרומ לכ םויכ
םידומילה  . ןכו תויוליעפהו םינכתה תא ללוכ וניאו יקלח וניה דועיתה  ,  הלאשל תוסחייתה ללוכ וניא
תומקתשמה תייסולכואל םיאתה ידומילה רמוחה םאה .  יביטקאורטר דועית עצבמ ילופיטה תווצה 
זכרמב השענה יבגל .   
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םתחלצה יבגל הכרעה ןכו וינכתו םירועישה הנבמ ובו רסלק זכרמב ריאשי הרומ לכ יכ ץלמומ /  יא
םתחלצה  .  תוחישב םילעומה םיאשונה דועית ובו דועית רסלק וזכרי זכרמה תלהנמו ילופיטה תווצה
תוילופיט  , ןוידל םייטנוולר םיאשונ ןכו   , זכרמה לוהינל םייטנוולרה םיאשונ .  
 
6 .   םייעוצקמ םניאש םיאשונב תורומה תוברעתה  :  לש ישיאה ןמלועב הבר תוברועמ תולגמ תורומה
תומקתשמה  . תומקתשמה ייחל הרידחל םיתיעל הליבומ וז תוברועמ  ,  דיקפתל תיטנוולר הניאש
הרומה  . נה  ילופיטה  תווצה  לעו  תומקתשמה  לע  השקמ  וז  תוברועמ  תולאש  םע  דדומתהל  ץלא
םירומה דצמ םירוריבו  .  רופיש לח אל תורומל זכרמה תלהנמ ןיב אשונב תוחיש וכרענש תורמל
בצמב  .  םידומילב זכרתהל אלו תומקתשמה תא ךנחל אוה ןדיקפתמ קלחש ושח תורומה יכ הארנ
דבלב םייעוצקמה .  
 
ליעוה אלל בצמה תא תונשלו תורומה לע חחושל התסינ זכרמה תלהנמ  ,  תורומב תורומה ופלחוה
רתוי תוריעצ .  
 
 דיקפת תא ןמצע לע וחקיי אלו יעוצקמה ןפב רקיעב וזכרתיש ןתוחנהלו תוריעצ תורומ סייגל ץלמומ
תכנחמה .  
 
7 .   זכרמב םימייקתמה םיגוח  :  םיגוח רפסמ וב וכרענ זכרמה תוליעפל יצחו הנש ךלהמב ) תולמעתה  ,
הריצי  , קחשמ תעשו תימדת תנדס  .( ה תנדסל טרפ טרופסה רועישו תימדת  ,  וקספוה םיגוחה רתי
גוחב ףתתשהל תומקתשמה לש ןתונוכנ רסוח בקע  .  רשא םיגוח תלעפהל תונויסינ ווח תומקתשמה
ולשכנ .  
 
תומקתשמה  תויפיצ  תא  תומאותה  תויוליעפ  ךרועל  ץלמומ  , ודב  תגצומש  יפכ " הז  ח  .  הז  ןפואב
יפסונ תונולשיכ ווחי אלו תויוליעפמ ונהיי  תומקתשמה אשונב ם .  
 
8 .   הדובעב תמקתשמה תמשה ינפל קיפסמ עדימ רדעה  :  לכ לע עקר תלבקמ הקוסעתה תזכר םויכ
תמקתשמ  , הדובעב  המשה  תארקל  , ילופיטה  תווצהמ  רקיעב  .  ברה עדיה  תא  לצנמ  וניא  זכרמה
 המשהב רוזעיש אלמ עדימ ןתמל ילופיטה תווצה ברקב ןהו םירומה ברקב ןה ותושרב אצמנה
דובעב תחלצומ ה .  
 
תמקתשמ לכ יבגל הכרעה הדובעב המשה תארקלו םוקישה תינכות םויסב תונבל ךרוצ ונשי  .  הכרעה
תידומיל תלוכי תניחבמ תמקתשמל םירומה תוסחייתה לולכת וז  , תונלבס  , הדמתה  ,  םידומילל סחי
תומדקתהו  . ליבקמב  ,  םיטביהו זכרמב תמקתשמה תומדקתה יבגל הכרעה בותכי ילופיטה תווצה
יטנוולר ןוגכ הדובעה םלועל םיפסונ םי  : הדמתה  , תונלבוס  , םישנאל סחי  , תצמאמ הדובעל תלוכי  ,
תורמ תלבק  , תווצב הדובע  , דועו תיטנוולר הדובע גוסל הצלמה  .  הקוסעתה תזכרל רבעות וז הכרעה
הדובעב המשהה תארקל .  
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9 .   זכרמהמ האיציה תארקל תוששח  : תיביסנטניא תילופיט תרגסמ לכבכ  ,  ברקב םימייק  תומקתשמה
זכרמהמ האיציה ברע תוששח  . ןכל  , שדוחב ץמאמה תא זכרל שי ישילשה   אשונב  " הדירפה  ."  אשונב
תוקסעומ  ןניאשל  תוקסעומ  ןיב  דירפהל  שי  הז  .   תוקיתו  תוקסעומ  יבגל –  לע  בושחל  ץלמומ 
" תותימע  " ב תובלושמ ןהמ המכ קודבל ןכו -   N.A .  
 
10 .   הדובעה םלועל הסינכ תארקל תמקתשמה תנכה :  
♦   הדובעה םלועב תררחושמה הריסאה תדדומתמ םמיע םיישק רפסמ ןייצ דידיה קיסעמה  .
םניה וגצוהש םיישקה  : רבעה יבגל תולאש םע תודדומתה  ,  םלועל הדובעה םלוע ןיב הדרפה
ישיאה  , הדובעב המזויו תוירחא תחיקל יא  , תורמ תלבקו תווצ תדובע  ,  םירשק תריציב ישוק
עו בידא תוריש ןתמו םייתרבח ןיד .  
 
 וראותש םיאשונל הדובעל הנכה תויוליעפו תיתקוסעתה הכימתה תצובקב סחייתהל ץלמומ
ליעל  .  אשונב  הנכה  תתל  ץלמומ  תויתוריש  תודובעב  תוקסעומ  תומקתשמה  בורש  ןוויכ
תורישה  , הלאשב ןודלו קוויש תותשרב רקבל  : יהמ תיתוריש הדובע  ? ומוקמו חוקלה תויפיצ .  
 
♦   יתקוסעתה  הכימתה  תצובק   ת –  תדעוימ  היהת  תיתקוסעתה  הכימתה  תצובקש  ץלמומ 
דבלב תוקסעומל .  
 
11 .   זכרמב ילאיצוסוכיספ לופיטל םדא חוכב רוסחמ  :  זכרמה קינעה זכרמה תלעפהל יצחו הנש ךלהמב
ל הכימת -   11 אלא זכרמל וכייתשה אלש םישנ   , זכרמה תלהנמ בקעמו יווילל וכז  ,  ןהמ םייתש רשאכ
א יביסנטניא לופיט ולביק עובשל תח  .  םישנ רתויו רתוי ויהי יכ םיפוצ ונא זכרמה תדובע ךשמה םע
הז ילאיצוסוכיספ חופיטל וקקדזיו הדובעה םלועל ואציש  .  זכרמה תלהנממ בר ןמז לזוג הז לופיט
אשונה לועפתל םדא חוכ קיפסמ ןיא יחכונה בלשבו הכירדמהו   .  
 
12 .   וקישל  תושרלו  זכרמל  דידיה  קיסעמה  ןיב  רשקה  קוזיח ריסאה  ם  :  םידידי  םיקיסעמ  םנשי
ריסאה םוקישל תושרה תא ריכהל םינינועמה ,  תוריסאה תומקתשמ ןהב תורגסמהו היתויוליעפ 
זכרמהו לטסוהה ןוגכ תוררחושמה  . ופתשל תנינועמ הניא תושרהש שח אוה יכ ןעט דידיה קיסעמה  .
ףסונב  , סעהל םאה הטלחהה תלבק בלשב תושרהמ הכימתל דידיה קיסעמה הפצמ  הריסאה תא קי
ןכו תררחושמה  , התקסעה ךלהמב תויעב תוררועתמ םהב םיבלשב  .  ריכמ היה ול יכ ןעט קיסעמה
 הריסאה לע תומייקה תולבגמה תא ןיבהלו לבקל רתוי לק ול היה לטסוהה ילוקישו תושרה תא בוט
תררחושמה .  
 
תושרה תא םיגיצמה ןויע ימי םיקיסעמה רובע םייקל ץלמומ  , היתויוליעפ  , עקר  תייסולכוא לע 
תוררחושמה תוריסאה  . ףסונב  , לטסוהב םירוקיב םידידיה םיקיסעמל ךורעל שי  , ןכו זכרמב  ,  תיב
רהוסה  . מ  תוריסאה  יפלכ  םיגוהנה  םישקונה  םיללכל  תוביסה  םיקיסעמל  ריהבהל  ץלמו
תוררחושמה  .  תקסעהב םיירקיעה םיישקה םהמ ומיע דחי ןוחבלו םיקיסעמ םורופ רוציל ץלמומ
תוריסאה קיסעמה תארקל שמגתהל ןתינ דציכ תוארלו תוררחושמה  .   
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13 .   זכרמה םוקימ  : םימסב שומישו סנוא ירקמ ןוגכ תוילילש תויצטונוק ררועמ טלקמב זכרמה םוקימ  .
םייזיפ  םיאנת  : ןוגכ  םיחונ  אל  םייזיפ  םיאנתב  דבוע  זכרמה  תווצ  : ההובג  תופיפצ  ,  םיתוריש
םילקלוקמ  , ץיקב םח  , המודכו ףרוחב רק .  
 
מ רתוי יואר הנבמל זכרמה תרבעהל תורשפא ןוחבל ץלמו  . רוע לע םקוממה הנבמ ק ישאר יתרובחת   ,
םוקישו דומילל םיתואנ םייסיפ םיאנת רשפאמו המדאה לעמ .  
 
כנמ תנעטל " הנבמה ץופישב םיבר םיפסכ ועקשוה ריסאה םוקישל תושרה ל  . ןכ לע רתי  ,  שקבמ אוה
ע רחבנ םוקמה יכ שיגדהל " צל הנעו תזכרה י המקהה יכרו  , וינפ לע לספנ היה תרחא  . דיתעה יבגלו  :



























סמ חפסנ  ' 1  : תוחול  
 
סמ חול  ' 1 : רפסה תיבב דומיל תונשל רבעמ הלכשה   
 
תומקתשמ רפסמ   סרוק   סמ " ד  
1    םינותחפשמ לוהינ –  הדובעה דרשמ  החוורהו   1  
1    תופרוצ – םילשוריב תונטישכתל יגולונכטה זכרמה    2  
1    ינפוג רשוכ תכירדמ – םיצוביקה רנימס    3  
1    תננג תרזוע – הייריע    4  
1   תודיקפ   5  
37 = N  
 
 
סמ חול  ' 2  : תיתקוסעתה הכימתה תצובק תמורת  
*    ןב םלוס ךותמ םניה ןלהל םיגצומה םינויצה 4 תוגרד   ,  רשאכ 4 תויב ההובגה איה  ר  
 
תובושתה עצוממ   אשונ  
2.81   הצובקל עיגהל יל בושח  
3.27   הדובעב תורחא םישנ לש םיישק לע עומשל םרות  




סמ חול  ' 3  :  סרוק תייחנה יבגל הכרעה WORD ותמרו   
*    ןב םלוס ךותמ םניה ןלהל םיגצומה םינויצה 4 תוגרד   ,  רשאכ 4 ובגה איה  רתויב הה  
ןויצ   אשונ  
4   דומילה רמוח תוריהב  
3.5   תופתתשמל םיליגרתה תמר תמאתה  
3.75   תופתתשמל דומילה תמר תמאתה  
4   תניינעמ הייחנה  
4   רמוחב החנמה תטילש  
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סמ חול  ' 4  : םידומילה םוחתב תומקתשמה ןוצר תועיבש  
 
םיבשחמ עצוממ   תירבע עצוממ   תילגנא עצוממ    
4.2   4.0   4.2   וח תרבעה דומילה רמ  
4.1   4.1   4.5   םיכרצל םתמאתהו דומילה יאשונ  
בושמ ןתינ אל   4.7   4.8   םידומילב םיגשיה לע הכרעה ןתמ  
    ) 8 תובישמ  (  
17 = N  
 
 
סמ חול  ' 5  : זכרמב םינוש םיטביהמ ןוצר תועיבש עצוממ  
 
 ןוצר תועיבש עצוממ
תעצוממ  
אשונ   סמ " ד  
4.57   תווצה ישנא סחי   1  
4.51   דומו תווצה תורכיה ןהיתויעבל ותוע   2  
4.5   ישיא רשק תריצי   3  
4.81   תווצה ישנא תונלבס   7  
4.23   תווצה ישנא תונימז   8  
3.74   תומקתשמה תצובק   9  
4.0   זכרמה תוליעפ תועש   10  
3.38   זכרמה דויצ   11  
3.58   זכרמה םוקימ   12  
17 = N  
 
 
סמ חול  ' 6  : זכרמה תוליעפ תועש תכרעה  
) רפסמ תא ןייצמ חולב גצומה רופסמה תובישמה  (  
ןמז ידמ עטמ    ידמ רתוי ז ןמ   קיפסמ ןמז   אשונ   סמ " ד  
10     7   לש ו זכרמב תינכותל םישדוח הש   1  
1     61   םויב תועש יצחו שש   2  
1     61   עש ת םידומילל םויב יצחו םיי   3  
  2   51   םירהצ תקספה העש   4  
  1   1   זכרמב הדובעל םויב יצחו העש   5  
2     15   העש -  העש – השגרה תוחיש  / בבס  /
ימת תצובק הכ  
6  
17 = N   
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סמ חול  ' 7  : הדובעה םלועב תמקתשמה תענה לע םיעיפשמה םירטמרפ לש תובישח  
) תובישמה רפסמ תא גציימ חולב גצומה רפסמה  ,  ןיב םלוס ינפ לע 4 תוגרד   : רתויב בושח  , בושח  , טעמ בושח  , בושח אל (  
טעמ בושח   בושח   רתויב בושח   אשונ   סמ " ד  
2   7   8   ףסכ   1  
2   7   11   הכרעה   2  
3   8   6   שגפמ םישנא םע    3  
  6   11   עובק םוי רדס   4  
  5   12   הווש סחי   5  
    5   12   הקוסעת   6  
3   6   8   הרבחב תובלתשה   7  
   1    םודיק ) תובישמה תחא לש תפסות (   8  
   1    קופיס ) תובישמה תחא לש תפסות (   9  
17 = N  
 
סמ חול  ' 8  : זכרמב תישיא תומדקתה תכרעה  
יוניש ןהב לחש תושח ןה יכ ונייצ תובישמה  , ה תובקעב זכרמ  , םיאבה םירטמרפב ) :  תא גציימ חולב גצומה רפסמה
תובישמה רפסמ (  




יוניש לח    יוניש לח
בר  
 אשונ   סמ " ד
  4   3   3   7    רדסל תולגתסה
םוי  
1  
 רתוי תמייק זכרמה תוכזב
 תונלבס כ החפשמהו םישנא יפל  
2   3   9   3   תונלבס   2  
 חותיפב דאמ ורזע תוחישה
הבשקהה אשונ  
5   3   6   3   הבשקה   3  
 תאטבתמ עדיב תומדקתה
םיבשחמה םוחתב רקיעב  
1   4   9   3   עדי   4  
ומרת דאמ תוחישה   5     5   7    היצביטומ
םקתשהל  
5  
 הכימת תצובקו זכרמה
 ימצע ןוחטב וקינעה תיתקוסעת
אשונב  .  דחפ היה םוקישה ינפל
הקוסעתה םלועמ בר  
5   1   6   5   הדובעל סחי   6  
 ויה זכרמב םוקישה ינפל
 תונכומ  םויכ הדובע לכל תאצל
היצקלס רתוי תושוע  




 ךשמב הקוסעת ןתנ זכרמה
 ןתשה תוקידבו תוחישהו םויה
ומרת  
7     6   4   הלימגל המורת   8  
 יפלכ תונלבוס רתוי שי םויה
ןכו םישנא  ,  רתוי תומקתשמה
םישנא לע תוכמוס  
4   2   7   4   םישנאל סחי   9  
דבועה םצע  םירותיו ויה אלש ה
 דאמ המרת תווצה דצמ
הדמתהל  
3   2   6   6   הדמתה   10  
 אשונב דאמ ומרת תוחישה
תימצע הכרעה  
1   3   7   6   תימצע הכרעה   11  
17 = N   
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סמ חפסנ  ' 2  : םינולאש  
 
םויה זכרמל תפרטצמל ןולאש  
 
 
א .   םיהזמ םיטרפ  
 
םש       :            
 
ליג       :            
 
דומיל תונש רפסמ   :            
 
יאבצ תוריש     :                
 
ןוישר       :    ןיא  / גוס  שי  
 
 
ב .   םויה זכרמ תימדת  
1 .   םויה זכרמל ךתוא הנפה ימ  ?                   ____  
2 .     וילא  ךתעגה  ינפל  םויה  זכרמ  לע  תעמש  םאה ) ןכ  םא  ,   תעמש  יתמו  יממ – אלכה  תיבב   ,
ינפל תורבחמ / אלכב ךתוהש ירחא (  ?                 ____  
3 .   תעגה ינפל םויה זכרמ לע תעמשש םייבויחה םירבדה םה המ וילא ך  ?       ____
                          ____  
4 .   וילא ךתעגה ינפל םויה זכרמ לע תעמשש םיילילשה םירבדה םה המ  ?       ____
                          ____  
 
ג .   םויה זכרממ תויפיצ  
1 .   ךיניעב םויה זכרמ תרטמ יהמ  ? ) םקוה המל (  ?               ____  
2 .   עיצמ םויה זכרמ תויוליעפ הזיא  ?                 ____  
3 .   תא זכרמה תויוליעפמ הזיאב תוליעפ לכ יבגל ךתעד המו תפתתשמ   ? ) ןיינעמ  , הצממ  ,  ךרוצ שי
ביחרהל / םצמצל  , השק / לק  , יטנוולר / יטנוולר אל  (             ____
                          ____  
4 .   םויכ תפתתשמ אלו ףתתשהל תנינועמ תא ןהב תויוליעפ שי םאה  ?         ____
                          ____  
5 .   ןהב תפתתשמ ךניא עודמו הלא תויוליעפ ןה המ  ?             ____
                          ____  
6 .   יאו םויה זכרמב ויהיש תנינועמ תאש םימוחת וא תויוליעפ שי םאה ן םויכ   ?     ____
                          ____   
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7 .   זכרמב םישדוחה השולש םויסב דובעל תנינועמ ךניה הדובע וזיאב  ?       ____
                          ____  
 
8 .   ךתניחבמ המ  , םויה זכרמב ךלש החלצהל בשחיי  ? ) אמגודל םירטמרפ  : הל  עובק ןפואב ףתתש
זכרמה תויוליעפב  , עובק םוי רדס תלעב תויהל  ,  םידמול ןתוא בשחמ תונכות לעפתל תעדל
זכרמב  , דועו (  .                       ____
                          ____  
 
9 .   םויה םישדוחה תשולש םויסב ךמצע תוארל תנינועמ תא ןכיה  ?         ____
                          ____  
   
ד .   הקוסעת יטרפ  
1 .    תדועת ךל שי םאה וזיאו עוצקמ  ?                 ____  
2 .   עודמ אל םאו רבעב תדבע םאה  ?                   ____
                            ____  
3 .   רבעב תדבע םהב הדובע תומוקמ לע םיטרפ :  
 
ס הביזע תובי   ןמז ךשמ   הדובע םוקמ  
   
   
   
   
   
 
 
ה .   םוקישו םימסב שומיש  
1 .   םימסב שמתשהל תלחתה ליג הזיאב  ?                 ____  
2 .   אב תשמתשה םימס הזי  ?                     ____  
3 .   הנורחאה םעפב םסב תשמתשה זאמ רבע ןמז המכ  ?             ____
                            ____  
4 .    םימסמ םוקישב רבעב תייה םאה ) ןכ םא  , ןכיה (  ?             ____
                          _________   
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החפשמ  
1 .   ךל שי םידלי המכ  ?                         ____  
2 .   םידליה יאליג םה המ  :                       ____  
3 .   תיבל ץוחמ םירדוסמ ךידלי םאה  ? ) תורגסמ וליאב ןכ םא ?  (             ____
                            ____  
4 .   רשק ךל שי םיאבה םישנאהמ ימ םע ?  
 
רשק ןיא   םיעוריאו םיגח   יעובש רשק   ימוי םוי רשק   החפשמ בורק  
     ןב  
     תב  
      ןב ז גו  
     בא  
     םא  
     חא  
     תוחא  
     רבח  
     לעב  
     ןכש / ה  
     סופורטופא  
     אבס  
     אתבס  
     רחא  
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םויה זכרמב לגסו עוצקמ ישנאל ןולאש  
 
 
ןייאורמה םש   :              
דיקפת     :              
 
 
א .   םויה זכרמ תכרעה  
1 .   ךיניעב םויה זכרמ ידעיו תורטמ םהמ  ?                
                           
2 .   יה זכרמב יעוצקמ שיאכ ךלש םידעיהו תורטמה םהמ םו  ?          
                           
3 .   זכרמב ךדיקפתב החלצהל ךלש םירטמרפה המ  ?            
                           
4 .   תוררחושמה תוריסאה םעו ותדובעב זכרמה תונורתי םהמ  ?          
                           
5 .   יללכ ןפואב זכרמה תא ךירעמ ךניה דציכ  , םיאבה םירטמרפל סחייתה :  
 





















       זכרמה לוהינ  
       זכרמב הדובע תוטיש  
        תויוליעפו תינכות
זכרמה  
        םימרוגמ הכימת
םינוש  
       הליהקל קוויש  
       ביצקת  






6 .   רופיש ןועטה תא רפשמ תייה דציכ ?  
 







7 .   םיאבה םיטביהב זכרמה לועפתב דבועל יטרקנוק םאה ?  
 
טוריפ    עגופ המכ דע
תווצה תדובעב *  
 עגופ המכ דע
םוקישב *  
יטנוולר אל   אשונ  
        הדיחא םידומיל תינכות
ןלוכל תמאות הניאש  
       העובק אל תונב תצובק  
 
       תעמשמ תויעב  
 
        רחא בקעמב תוינידמ  
החלצה  
        תרדגהב תודיחא
רפ  תחלצה יבגל םירטמ
תונבה  
        ירבח ןיב הלועפ ףותיש
הדובעה תווצ  
        ןונכת אלל הדובע
שארמ  
        תרדגהב תווצה ףותיש
זכרמה תוליעפו תינכות  
       רחא  
 
 
 * ארקמ :  
1 .   עגופ אל ללכ       3 .   עגופ  
2 .   טעמ עגופ       4 .   דאמ עגופ   
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8 .   זכרמה תוליעפמ דירומ תייה םיאשונ וא תויוליעפ וליא ?  
 













9 .   זכרמה תוליעפל ףיסומ תייה םיאשונ וא תויוליעפ וליא .  
 


















ב .   חי ס םויה זכרמל תוררחושמה תוריסאה   
 
1 .   םויה זכרמל תוררחושמה תוריסאה לש ןסחי המ  ?            
                           
 
2 .   כ רחאל -       ןתוגהנתהב יונישב שח התא םאה תונבה םע הדובע ישדוח   ?    
                         
   
3 .   יתוגהנתהה יונישה אטבתמ המב ?  
 

















ג .   תוררחושמה תוריסאה םע ךתדובע תארקל הנכה  
 
1 .   בעב לקתנ ךניה םהב םיירקיעה םיישקה םהמ תוררחושמה תוריסאה םע ךתדו ?  
                          ___
                          ___  
 
2 .   תוררחושמה  תוריסאה  םע  ךתדובע  תארקל  הנכה  תלביק  םאה  ? )  רובע  תילילש  הבושתב
 הלאשל 5  (                         ____
                          ____  
 
3 .   עו הנכהה הללכ המ " הכרענ ימ י  ?                   ____
                            ____   
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4 .   ע ךתעד הווח תקפסמ התייה הנכהה םאהו תלביקש הנכהה ל  ? )  ךרוצ היהש םיאשונ שי םאה
תוחפ םהילא סחייתהל / רחא ןפואב רתוי ?  (               ____
                          ____  
5 .    תייה םיאשונ הזיא תוררחושמה תוריסאה םע ודבעיש םידבועל הנכה םויה םינוב ויה םא
וז הנכהב לולכל ץילממ  ?                     ____
                          ____  
 
6 .   הנכהה תא ךורעל ץילממ תייה דציכ  ?                 ____
                          ____  
 
7 .    םהב םייתייעב םיאשונב ץועיי לבקמ ךניה תוררחושמה תוריסאה םע הדובעה ךלהמב םאה
וז הייסולכוא םע ךתדובעב לקתנ התא  .                 ____
                          ____  
ד .   ץוח ימרוג םע הדובע  
1 .   ניה םיאשונ הזיאב ץוח ימרוגב רזענ ך ?  
 
תפתושמה הדובעה ביט  /
הרזעו םיישק  

















2 .   דציכו רפתשהל זכרמה לע םהב םייזכרמ םימוחת השולש ןייצל לכות םאה  ?     ____
                          ____  
3 .   אגתהל זכרמה לע םהב םייזכרמ םימוחת השולש ןייצל לכות םאה תו  ?       ____
                          ____  
4 .    ךל שי םאה ףיסוהל והשמ  ?                   ____  
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תוררחושמ תוריסא קיסעמל ןולאש  
 
 
קיסעמה םש     :              
לעפמה םוחת   :              
 
 
א .   הדובעב תררחושמ הריסא תוטלקה  
1 .   ךלעפמב הטלקנש תררחושמה הריסאה תקסוע המב  ?             ____  
2 .   תרשמ ףקיה והמ ה  ?                     ____  
3 .   הז קוסיעב םידבועה םידיקפת ילעב המכ  , ךלעפמב םידבוע  ?           ____  
4 .   הז דיקפת ילעבב רוסחמ שי ךלעפמב םאה  ?               ____  
5 .   הדובעל הנכומ התייה ךילא העיגהש תדבועה םאה ?  
 
 תיעוצקמ הניחבמ – הדובע תויונמוימ   
תיתרבח הניחבמ /  תיתולגתסה – ןמזב העיפוה  / נגרואמו תרדוסמ ת /  םע תויתורבחב תגהנתמ
 םידבוע רתוי                       _________
                          ____
     
6 .   טלקה םע תררחושמה הריסאה הלביק הרשכה וזיא ו ךלעפמב הת  ?         ____
                          ____  
 
7 .    םיבאשמה ויה המ ) חכ - םדא  , ז ףסכו ןמ  ( התרשכהב תעקשהש  ?         ____
                          ____  
8 .   יפיצפס הרשכה וזיא ת םויה זכרמב עצבתתש ןיינועמ תייה ךלעפמל   ?       ____
                          ____  
9 .   תררחושמה הריסאהמ ךיתויפיצ ןה המ  , רכשו הקופת תניחבמ  ?         ____  
                        ____  
 
ב .   תררחושמה הריסאה תקסעה תארקל הנכה  
 
1 .   םדיקפת המו ריסאה םוקישל תושרב ךלש רשקה ישנא םה ימ  ?         ____






2 .   שגפנ ךניה הב תורידתה יהמ / הלא רשק ישנא םע חחושמ ?  
 







3 .   ריסאה  םוקישל  תושרה  םע  רשק  רתויב  ןיינועמ  התא  םאה  ? )  תזכר  םע  תושיגפ  רתוי
הקוסעתה  , קיב ו הדובעה םוקמב תזכרה לש םיר  , תושרהמ לבקל הצור תייה דוע המ ? (  
                          ____
                          ____  
 
4 .   הקוסעת יאשונב תוטלחה תלבקב ךתוא תפתשמ תושרה םאה  ,  הצור תייה םאה אל םא
המבו ףתשתש  ?                       ____
                          ____  
 
5 .   הדובעל תררחושמה הריסאה תלבק ינפל הקוסעתה תזכרמ הנכה תלביק םאה ?  
                          ____
                          ____  
 
6 .   תררחושמ הריסא תקסעה יבגל הקוסעתה תזכרמ תלביקש הנכהה לע ךתעד הווח  ? )  םאה
תקפסמ התייה הנכהה  , רתוי םהילא סחייתהל ךרוצ היהש םיאשונ שי םאה / תוחפ /  ןפואב
רחא  (                           ____
                          ____  
 
7 .   שיש תוירקיעה תויונמוימה ןה המ  , ךתעדל  , תאצ ינפל תררחושמ הריסאל קינעהל  םלועל ה
הדובעה  ? ) םוי רדס  , םידומיל  (                   ____






ג .   םויה זכרמ םע קיסעמה תורכיה  
 
1 .   תוררחושמ תוריסאל יתקוסעת םוקיש קינעמה םוי זכרמ לע עדוי התא םאה  ?     ____
                          ____  
2 .   םויה זכרמב תוכרענה תויוליעפה תא ריכמ ךניה םאה  ? ) ובע אלו הדימב  הלאשל ר 5 (  
                          ____  
 
3 .   זכרמה תוליעפמ דירומ תייה םיאשונ וא תויוליעפ וליא ?  
 










4 .   זכרמה תוליעפל ףיסומ תייה םיאשונ וא תויוליעפ וליא  ? )  הלאלש רובע 6 (  
 













5 .    תוריסאל  יתקוסעת  םוקישל  םוי  זכרמב  ודקמתיש  ןינועמ  תייה  םהב  םיאשונה  םה  המ
תוררחושמ  ?                         ____
                          ____  
 
6 .   םויה זכרמ ןיבל ךניב רשק םייקתמ םהב םיאשונה םהמ  ?           ____
                          ____   
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7 .   בושחו ינויח אוה םויה זכרמ ןיבל ךניב רשקה םיאשונ הזיאב ?           ____
                          ____  
 
8 .    זכרמה תוליעפ לע תילילש וא תיבויח תרוקיב עומשל חמשנ           ____
                          ____  
 
9 .   םויה זכרמ המ / ךירצ הקוסעתה תזכר / קיסעמה םע םירשקה תא רפשל תנמ לע תושעל ה  ?  
                          ____
                          ____  
ד .   תוררחושמ תוריסא תקסעה  
 
1 .   עה םאה תוררחושמ תוריסא רבעב תקס  ?               ____
                          ____  
 
2 .   ןרוטיפל וא ןתדובע תקספהל תוביסה ויה המ אל םאו םויכ םג ךלעפמב תודבוע ןה םאה  ?  
                          ____
                          ____  
 
3 .   תוררחושמ תוריסא תקסעהב תלקתנ םהב םיירקיעה םיישקה םה המ  ?     ____   ____
                      ___ __________  
 
4 .   תוררחושמ תוריסא תקסעה טקיורפל םיפסונ םיקיסעמ ךושמל תנמ לע תושעל ןתינ המ ?  
                          ____  
                          ____  
 
5 .   ףיסוהל והשמ ךל שי םאה  ?                 ____   ____
                        _________   
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תינכותה םויסב תררחושמ הריסאל ןויאר  
 
 
םש  :              
 
א .   מ ןוצר תועיבש םויה זכרמ  
 
ןייארמל   –   הלאשל  ליבקמב  ואלומי  אבה  דומעב  תואלבטה  יתש  1  , ע  ןתינה  גורידל  םאתהב "  י
תנייאורמה .  
 
1 .   םיאבה םירטמרפהמ ךנוצר תועיבש תדימ תא יגרד אנא :  
 אל דאמ
הצורמ  
הצורמ אל    ינוניב   הצורמ    הצורמ
דאמ  
אשונ  
      דומילה רמוח תרבעה  
 
      דומילה יאשונ
צל םתמאתהו םיכר  
       םיגשיה לע הכרעה ןתמ
םידומילב  
      תווצה ישנא סחי  
 
       יבגל תועדומו תורכיה
 תויעב  
      ישיא רשק תריצי  
 
      תווצה ישנא תונלבס  
 
      תווצה ישנא תונימז  
 
      תונבה תצובק  
      זכרמה תוליעפ תועש  
 
      זכרמה דויצ  
 
     זכרמה םוקימ  
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2 .    לכ יבגל הצורמ תא המ תוכזב יטרפ הלעמו הצורמ תנייצש רטמרפ  
 















3 .   ךומנ ןויצה עודמ יטרפ הטמו ינוניב תנייצש רטמרפ לכ יבגל  














4 .   םויה זכרמל אובל תינהנ םאה ?   1  . ןכ     2  .  אל )  הבושתב  הלאשל רובע תילילש 6 .(  
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5 .   םויה זכרמל אובל תינהנ המ תוכזב ?  
 
 ןמס √   אשונ  
  תונבה  
 
  תווצה  
 
  םידומילה תינכות  
 
  השגרה תוחיש  
 
  תיללכה תרגסמה  
 
  רחא :  
 




6 .   ובל תינהנ אל המ ללגב א םויה זכרמל  ?  
 ןמס √   אשונ  
  תונבה  
 
  תווצה  
 
  םידומילה תינכות  
 
  השגרה תוחיש  
 
  מה תיללכה תרגס  
 
  רחא :  
 
  רחא :  
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ב .   םויה זכרמ תויוליעפ תכרעה  
 
ןייארמל   – תואבה תויוליעפה תוכרענ םויה זכרמב  ?  
 
1 .   תילגנא ידומיל  
2 .   תירבע ידומיל  
3 .   םיבשחמ ידומיל  
4 .   רוציי ספב הדובע  
5 .   השגרה תוחיש  
6 .   החא הרשעה תויוליעפ "  צ – תימדת תואנדס   , בשחמ ידומיל  
 
יעפה תא גיצהל תנייאורמל רשפאל שי  תויוליעפהמ תחאל סחייתת אלו הדימבו תויטנוולרה תויול
ליעל תוגצומה  ,  תולאשב הלא תויוליעפל סחייתהל שי 1 ו  -   2 .  
 
1 .   ךל ומרת רשא זכרמה תויוליעפ ןה המ ?  
 








2 .   ןה המו תורתוימ תויוליעפ זכרמב םויכ שי םאה ?  
 








3 .   זכרמב םויכ תועצבתמה תויוליעפ רופישל תונויער ךל שי םאה ?  
 
רופישב ךרוצ ןיא   רופיש יכרד   תוליעפה םש  
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
4 .   זכרמה תרגסמב עצבל יאדכש תופסונ תויוליעפל תונויער ךל שי םאה ?  








ג .   זכרמב תוליעפ תועש תכרעה  
 
ןייארמל   –  הלאש  1  תולאשל ליבקמב אלומת  2  , 3 .  
 
1 .   םיאבה םירטמרפל סחייתהב זכרמב תוליעפ תועש יבגל ךתעד יווח אנא :  
 
ןמז ידמ טעמ   ןמז ידמ רתוי   קיפסמ ןמז   אשונ  
     
     
     
     
     
     
 
 
2 .   וטרופש תויוליעפל קיפסמ וניא ןמזה עודמ יטרפ אנא  
 
ןמז ץלמומ    רבסה   אשונ  
   
   
   
   
 
 
3 .   וטרופש תויוליעפל ידמ בר אוה ןמזה עודמ יטרפ אנא  
 
ץלמומ ןמז   רבסה   אשונ  
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ד .   זכרמב ןתינש בושמה יבגל הכרעה  
 
1 .   םידומילב ךתומדקתה יבגל תוכרעהו םיבושמ תלביק םאה ?  
ןכ /  אל )  תילילש הבושתב  הלאשל רובע 1 מעב   ' אבה (  
  2  .   םיאבה םיאשונהמ דחא לכב בושמה ןתינ דציכ :  
רחא    יתלב בושמ
ילמרופ  
םינחבמ    תחיש
הכרעה  
אשונ  
      תילגנא  
 
      תירבע  
 
      םיבשחמ  
 
      תוגהנתה  
 
      תומדקתה  
 
       חולב הדימע
םוי רדסו םינמז  









ה .   זכרמב תישיא תומדקתה  
 
ןייארמל   –  הלאש  1 לומת   הלאשל ליבקמב א 2 )  אבה דומעב (  
 
1 .   םיאבה םירטמרפב זכרמה תוכזב יוניש לח םאה :  
 
יוניש לח אל   לק יוניש לח   יוניש לח   בר יוניש לח   אשונ  
     םוי רדסל תולגתסה  
 
     תונלבס  
 
     הבשקה  
 
     עדי  
 
     םקתשהל היצביטומ  
 
     הדובעל סחי  
 
      ךניה הב הדובעה גוס
הל תנינועמ בלתש  
     הלימגל המורת  
 
     םישנאל סחי  
 
     הדמתה  
 
     תימצע הכרעה  
 






2 .    תוליעפ וזיא תוכזבו יונישה אטבתמ המב יטרפ אנא יוניש וב לח יכ תנייצש רטמרפ לכ יבגל
יונישה לח זכרמב ?  
 
יונישה המ תוכזב ?   יונישה אטבתמ המב ?   אשונ  
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 




ו .   דובעה םלועל האיצי ה  
 
1 .   רסאמ תפוקת רחאל הדובעב תובלתשהמ ששח רצוויהל לוכי יכ עודי  , ששח םייק ךלצא םאה  ?
ןכ /  אל )  הלאשל רובע תילילש הבושתב 3  (               ____
                          ____  
 
2 .   תששוח תא הממ  ?                       ____
                          ____  
 
3 .   בע וזיאב בלתשהל תנינועמ ךניה הדו ?  
                          ____  
 
4 .   הדובעה םוקממ ךיתויפיצ ןה המ  ?                 ____
                          ____  
 
5 .    הדובעה םוקמב גשיה ךל בושח המכ דע ב םיאבה םיאשונהמ דחא לכ ?  
 
בושח אל   טעמ בושח    בושח   רתויב בושח   אשונ  
     ףסכ  
     הכרעה  
     םישנא םע שגפמ  
     י רדס עובק םו  
     הווש סחי  
     הקוסעת  
     הרבחב תובלתשה  
 
 
6 .   הפתוש ךניה םאה / ךרובע הדובע שופיח ךילהתב תעדוימ  ? 1  . ןכ   2  . אל )   תילילש  הבושתב
 הלאשל רובע 9 (  
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7 .   הפתוש תא םאה / םיאבה םירטמרפה יבגל תעדוימ :  
 
הפתוש אל / תעדוימ   הפתוש / תעדוימ   אשונ  
    הצור תא הב הדובעה גוס
על דוב  
    הדובעה םוקמ ) יפרגואיג רוזא  ,
ףנע (  
    הדובעה תויצפוא יבגל עודיי
תוירשפאה  
    םיאצמנ וב בלשב יבגל עודיי
ךרובע הדובעה שופיחב  
 
 
8 .   הפתוש תא וב ןפואה והמ / תאז רפשל ןתינ םאהו םיאבה םיאשונהמ דחא לכב תעדוימ ?  
 
רופישל תוצלמה   ףותישה ןפוא   אשונ  
   תא הב הדובעה גוס  הצור 
דובעל  
    הדובעה םוקמ ) יפרגואיג רוזא  ,
ףנע (  
   תוירשפאה הדובעה תויצפוא  
 
    שופיחב םייוצמ וב בלשה
ךרובע הדובע  
 
 
9 .   הדובעה שופיחב הפתוש תויהל תנינועמ תא םאה ?   1  . ןכ   2  . אל  
)  הלאשל רובע תילילש הבושתב 11  (                 ____






10 .    תא הרוצ וזיאב םיאבה םיאשונהמ דחא לכב הפתוש תויהל תנינועמ :  
 
 תנינועמ אל
ףותישב / עודיי  
עודייב תנינועמ   ועמ ינ ףותישב תני אשונ  
     הצור תא הב הדובעה גוס
דובעל  
    הדובעה םוקמ ) יפרגואיג רוזא  ,
ףנע (  
    תוירשפאה הדובעה תויצפוא  
 
     שופיחב םיאצמנ וב בלשה
ךרובע הדובעה  
 
 
11 .   צומ םאה הריחבל םיקיסעמ רפסמ ךל םיע  ?   1  . ןכ   2  . אל  
)  הלאשל רובע תילילש הבושתב 13  (                 ____
                          ____  
 
12 .   ךל ועצוה םיקיסעמ המכ  ?                     ____  
 
13 .   םיקיסעמ רפסמ ךל ועצויש תנינועמ תייה םאה  ?             ____  
 
14 .   הדובעל הסינכו הלבק תארקל הנכה תלביק םאה  ?   1  . ןכ   2  . אל  
)  הלאשל רובע תילילש הבושתב 17  (                 ____  
 
15 .   םיאבה םיאשונב הדובעל הסינכו הלבק תארקל הנכה תלביק םאה :  
 
הנכה ןיא   הנכה שי   אשונ  
   הדובע םישפחמ דציכ ?  
   םייח תורוק תביתכ  
   ןויארב םייח תורוק תגצה  
   הדובע ןויארב תוגהנתה  
   שדח דיקפתל הנוכנ הסינכ  
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16 .   וח םיאבה םיאשונל סחייתהב תלביקש הנכהה לע ךתעד יו :  
 
רופישל תוצלמה    םאהו ןמז ךשמ
קיפסמ ?  
 העצוב דציכ




   הדובע םישפחמ דציכ ?  
    םייח תורוק תביתכ  
 
     םייח תורוק תגצה
ןויארב  
    הדובע ןויארב תוגהנתה  
 




17 .   דובע האצמנ רבכ םאה ךרובע ה ?   1  . ןכ   2  .  אל ) ז ףיעסל רובע תילילש הבושתב (     ____
                          ____  
 
18 .   םיאבה םיאשונל סחייתהב שדחה הדובעה םוקמ םע תורכיה ךילהת עצוב דציכ :  
     





    וב דיקפתה תגצה
ידבעת  
     םוקמ יבגל רבסה
ידבעת וב הדובעה  
    ל יוויל  תינושאר השיגפ
קיסעמה םע  
 
 
19 .   שדחה ךתדובע םוקמ םע תורכיהה ךילהת עצבתיש הצור תייה ךיא  ?       ____





ז .   םויה זכרמ תביזע  
 
1 .   זכרמה תא ךתביזע םע ךיתוששח םה המ  ?               ____
                          ____  
 
2 .      זכרמה םע רשק לע רומשל יכישמת םאה 1  . ןכ   2  .  אל ) שתב  הלאשל רובע תילילש הבו 5 (  
 
3 .   זכרמה םע רשק לע ירמשת ןפוא הזיאב ?  
 
רשק לע הרימש   אשונ  
  םירהצה רחא תוליעפ  
 
  םידבועה תווצ םע רשק  
 
   הרזעב זכרמב תידיתע תוליעפ
תופסונ תונב םוקישל  
 
4 .   החא זכרמב ףתתשהל תנינועמ ייהת תויוליעפ הזיאב " צ  ?           ____
                          ____  
 
5 .   החא תויוליעפ ףיסוהל םוקמ שי םאה " זכרמב צ  ?   1  . ןכ     2  . אל  
)  הלאשל רובע תילילש הבושתב 7 (  
 
6 .   החא תויוליעפ הזיא " זכרמל הפיסומ תייה צ  ?               ____
                          ____  
 
7 .   זכרמב ךתיא ויהש תונב םע רשק לע ירמשת םאה  ?             ____
                          ____  
 
8 .    תוררחתשמל יצילמת םאה ןרורחש םע םויה זכרמל ףרטצהל אלכהמ  ?       ____
                          ____  
 
9 .   זכרמה לע יצילמת ןתוכזב תוביסה ןה המ  ?               ____
                          ____  
 
10 .   זכרמה לע יצילמת אל ןללגב תוביסה ןה המ  ?               ____
                          ____  
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